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E l p r o b l e m a d e l a a t r a c c i ó n d e v i a j e r o s . 
a l t u r a d e G a l i c i a . 
??te humorista, M pone ayer se-
^ta ((A B C» a l hablar de la Ex-
^íf, ' fo tograf ías do Galicia 
^^"ada. recientemente en Madr id . 
i"ílll8llo" ded ar t ículo del i lus t re cc-
^ ^ s t á perfeotamenbe explicado. 
^ -a dlei uno, como ila madre que 
^ ^ ^ e s que otra, aigu-
3 n temidos espirituales a los 
^ Ümicden entrar l a chanza y la 
ojie n0 
' ' f ^tdez-Filórez comenta e\ é x i t o 
7 ¿ p o R c i ó n y hablal de las be-
k' Je Gailicia con el entusiasmo 
d e t a l l a d o regodeo comprensibler,. 
los fciliccs imomentos que le ha-
E v i r Gil recuerdo de los rincones 
| L v amados naufragan en ía 
W L m de .saber a ciencia cierta 
S ¡G-iHcia es desconocida, fuera de 
en E s p a ñ a y aun dentro de 
, uropia Galicia:. 
S r a n pena-dice Fcn-nández-Flo-
^ s e r á que ¡la Expos ic ión de foto-
mL* de Galicia se reduzca a esto 
¿ T y acabe ©u eficacia c iando se 
¡ L r f e Les organizadores han re-
fe proposiciones-todavia incon-
fretoH-para. trasladar los centenaires 
áe>mebas a N o r t e a m é r i c a y otras 
-mltraanaianas. Ignoramos s i 
iniciativas p r o s p e r a r á n ; pero 
¿"ticia no debe dejar exclusivamen-
te^omendada a,l acaso l a difusión 
deísta noticia eficaz diei sus exoeilen-
oias...» «Un detalle b a s t a r á para dar 
i^vde esta ac t i tud: entre todos los 
i p u i i i a n t o s , Diputaciones y otras 
cntkLidís singularmente obligadas a 
acrec&citaT la riqueza regional galle-
ga la cifra recaiudada para atendl&r 
a los gastos de ila Expos ic ión , apenas 
llegó a quinientas pesetas. Galicia 
aitera ha concedido qiuiniantas pese-
•r, para d m á s grandes esplendor 
k ima obra que tiene para ella tanr 
to isiterés, que os posible que lleive a 
paks ricos, donde el viajar forma 
parte, importante de ila educac ión , la 
fc-fereTicia innegable de sus excepcio-
nales b&llezais, y que, desde ilu/eisco, 
ksido admirada por todo Madr id .» 
No hace falta que andemos a vuei-
íss con airgumentos' pa.rai demostrar 
oue, a,parte su c a r á c t e r ciroumstan-
dal, cil artículo de F e r n á n d e z - F l ó r e z 
retrata la isibuación de Ja M o n t a ñ a 
a tal respecto. 
En 'estos momentos anda el s e ñ o r 
presidente del Comi té de Entidades 
s la caza—este es el vocablo m á s 
apropiado—de material de propagan-
•todelas bellezas1 naturales y arqui-
tectónicas de nuestra provincia para 
feider a lo solicitado por u m pa í s 
ico, donde el viajar forma parte i m -
portante de Ja educación.» Y mada.; 
^ i w dicho: y poco. Lentamente va 
'euniendo Jos dispersos vestigios del 
^medrado sentido tu r í s t i co que po-
í n o s por acá, y, naturalmente, ha-
«1 toiivío, pero s in atreverse a ase-
P^Í que és te componga «la not ic ia 
|p?s Je las exceitencias de la Mon-
jna; sj acaso, «1 irumor de que en 
t )''t e de E s p a ñ a existe una pro-
l1Ilcia, Uaanada de Santander, que, a 
J a r por ciertos detaJli^s sueltos, 
• e «er cosa extraordinariamente 
Oyente. _ 
2 f F€TI1ández-riórez so lamenta 
iono de. Galicia, j ,qiie hemos 
w ¡nosotros de 'nnestro aban-
«ÍÜOÍ 
%d í*8*6 ^ Teco:n'Ocimiento de la 
(íUe 'UIia' ^ ^ i ó n como la 
hav ?' ' ^ " ^ ^ t e m e n t e tu r í s t i ca , no 
M todavía abordado en serio. Ja 
BSWQ del ^ o b l e m a de la incur-
1 Ha'nrqis, mediante i a propa-
g ^ ^ r t í s t i c a todo lo extensa qoie 
liog v '' '^u'n^1,e 'se,a'n rauy meri to-
M E mly 'Plaiusibles no bastan los 
asfca •a,hniia i-eailizados. Ha-
fel J - ^ 8 ' ;A' ,cm^'> claro- e s t á , de 
p dispendio. 
altana, cómica" y 'divertida, ' s i 
labor que actual-
Preciso deisairrollair pr.ra re 
•-nta?'' do u:na aproximada 
Pft mhre la riqueza monu-
%c.a de-la M o n t a ñ a . 
N f e í ' a m ain%<> .V apor ta : 
^ T v . r ' 'dÍdl0 quo dn'n Fuííl-n0 
w-es fotografías de L e b e ñ a 
^ '^m t ' PÍCC,S 'ác ¥jnroP"' hechas 
%le(i 10 ^ y e -en 1897. • P ídaseJas 
P*o di ia • ^ l o • ^effa laj noticia en el 
P Í l ^ v ' ^ ^ t -ed a la caza de 
^ ^tlCOS de • wv.Avínr.iti ? 
sa, m i suegro recordaba haber oído 
decir a am lamigote .suyo que don 
Perenjcejo, que vive en P e s u é s , posee 
una preciosa coJección de vistas de 
Cervatos, de Santi l lana y de Casta-
ñeda.. . . i Por q u é no v is i ta ustield a 
don Perencejo ? 
Inopinadamente surge l a gran no-
t i c i a en cuaJquier per iód ico : «Ayer 
tuvimos Ojcasión de admirar en casa 
de nuestro part icular amigo, don Men-
gano de Ta l un curioso á lbum a t t í s -
i ico que contie-nie fo tograf ías de los 
vaJleis y lugares m á s -pintorescos de 
nuestra encantadora provincia. Entre 
ellas hay dos de l a Fuente edl Fran-
cés y del nacimiento deJ Ebro, senci' 
11 am ente marav i l losas» . . . 
¿ N o es esto-triste? ¿ N o revela es-
to una i ncomprens ión de l problema 
del tur ismo, que indigna y apena? 
Feanández -F ló rez pide a ios orga-
niisnjos oficiaJes igallegos l a edición 
de un lujoso á/ll|um con las fotogra-
f ías de Ja E x p o s i c i ó n y que haga de 
61 unía difusión copiosa. 
Nosotros pedimos a Jos organismos 
oficiales día Santander que escojan eJ 
procedimienito m á s apropiado para 
formar y ofrecer cop ios í imen te l a no-
t i c i a eficaz y completa de nuestra r i -
queza, t u r í s t i c a . Pero que escojan un 
procedimiento ; el caso es que ise co-
rnija Ja linciuiria de todos. 
Cada peseta que en ello se inv i r -
tiese.—dio© Fernándieiz-Flores y deci-
mos una vez m á s nosotros—devolve-
r í a a iGalicia y fa Cantabria, en p i l a r 
zo m á s o menos p r ó x i m o , una verda-
dera, fortuna. 
Roque F O R 
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«ada : p rovi c ia ; 
San Antonio de Padua. 
H o y celebran isu fiesta o n o m á s t i -
ca las l>ellas y dnstinguidas s eño r i t a s 
de López D ó r i g a y •Garc ía ; y los dis-
tinguidos señoires de Goicoechea, Ca-
brero (paíh 'e O/hijqX Labat , Corf i-
giiera, fe-oróstiaga, Tmisba, Cuesta, 
Gómez-Acebo , Ortueta, Rasines, Ro-
inero', Casanueva, P é r e z deil Mol ino , 
P fñe i ro , Hacha,* Blanco, Huidobro, 
BaJadrón , L a v í n Casa l í s , Val l ina , Ca-
cicedo, Quijano, G u t i é r r e z Cossío, 
G. .GanaJes, G u t i é r r e z Colnmer, La-
mera, Pombo, L a Riva, M a r t í n e z , 
^lachimbarrena, Ruiz de V i l l a y Mo-
rillas, (padre -e hi jo . ) 
A todos enviaanos nuestra sincera 
fel ici tación. 
Machi m barrena. 
Viajes. 
H a llegado de Madr id el joven m é -
dico odon tó logo y notable poeta mon-
t a ñ é s don Ignacio Romero R a i z á b a l . 
Exámenes . 
E n los e x á m e n e s de preparatorio 
dte Fairmacia en; la. Facul tad de Ma-
d r i d ha -obtenido bril lantes notas la 
dist inguida s e ñ o r i t a Caa-mina Vega 
Pbr t i l l a . 
—Procedente de Cuba vino a San-
tandier el dist inguido ingeniero don 
Césa r O I aso. 
—De Gijón ha llegado a nuestra 
ciudad eJ prestigioso médico don 
^Emiliano Garc í a . 
—Se encu entra en esta capita.l, 
procedente de Burgos, leí dist ingui-
do ingeniero don Eduardo lac lan as. 
—-Con objeto de visitar sus pose-
siones ien "Ja capitaiJ aragonesa, han 
saiJido para Bilbao y Zaragoza don 
Lu i s PoJo E s p a ñ o l , a c o m p a ñ a d o de 
su be l l í s ima hija. Mat i lde . 
l i l even feJiz viaje. 
— E s t á en Santainder, desde i d 11 
d e l e s corrientes, -el distinguido se-
ñor den Antonio Serra C a ñ a m e r a s , 
quiicm, vino de Ba rcéJona ai saludar 
en su propio nombre y en el del ge-
neirall-don Emil io Barrera, a l ex in-e-
sidente de VenezueJa doctor Már-
quez Biistiillos. 
E l .señor Serra. IÉÍS r-rimer teniente 
alcalde de MoJins del Rey (Ca ta luña ) . 
F e d e r a c i ó n d e E n t i -
cuanito se relaciona con el puertq 
de Santander, se a j u s t a r á a Jas s i -
guientes condiciones: 
Linea número 1.—.Del Norte de 
E s p a ñ a , Cuba, Méjico. 
E n vez de las doce expediciones 
anuales que se "efectúan en la ac-
t u a l i d a d , s e r á n d iec i sé i s , ' a c o r t á n -
dose las estancias en p u e r í o . 
Dichos yiajes los h a r á n los tras-
a t l á n t i c o s ((Cristóbal Colón» y ((Al-
fonso X I I L ) . , 
Linea número 5.—.Filipinas. En 
las tres especUciones anuales de 
retorno el i t i ne ra r io s e r á : Vigo, Co-
ru l la , Sanitander, Bilbao. . 
E l barco epcargado • de esta l í nea 
s e r á el «C. López y López'». 
Linea número 7 .—Pen ínsu la , Nue-
va York. . Las cuatro salidas anua-
les - s e r á n ampliadas, a nueve, por 
lo menos, facu ' l tándose a l a Com-
pañi ía ¡para fijar cornos mejor con-
venga al desarrollo del tur ismo, los 
puertos de l a P e n í n s u l a . 
Esta l í n e a e s t a r á servi/ila por el 
nuevo buque de g ran lu jo ((Manuel 
A r n ú s » . 
Linea número 8.—Norte- de Espa-
ñ a , Bras i l , Uruguay , Argent ina. 
De nueva creación, con doce expe-
diciones anuales, desde los puertos 
do Bilbao, Santanilcr, Gijón (facul-
•tat iva), C o r n ñ a y Vigo, con las mis-
mas escalas al retorno. 
Esta l í n e a s e r á inaugurada tan 
pronto se hal len ¡Matos dos dé los 
buques que l a C o m p a ñ í a e s t á cons-
truyendo, dedicados especialmente 
a l transporte de emigrantes. 
» / v v > / v v v v v v v v v v v v v v v v v v » / v w v v v v v v v v w 
Pocas noticias. 
E l alcalde t e n í a ayer muy pocas 
noticias para faci l i tar a l a Prensau 
iSe l imi tó a (decir a sus represen-
tantes que por sus muchas ©cúpáieio-
nes no h a b í a podido acudir a la. c.?-
tacáón deil Nor te ipara despedir aii 
laureado cabo Pedro Gi i t ié r roz de 
Diego, lo que hizo ien su nombre un 
señor com-ejaJ. 
EJ s e ñ o r Vega L a m e r á cuniplianen-
tó ayer de nuevo a l ex presidente 
de Ja R e p ú b l i c a venezolana scaoj' 
M á r q u e z Bustil lbs, apompañándoJe 
de spués a visi tar Jas bibliotecas, Pa-
lacio Real de Ja Magdalena, finca 
«San Quin t ín» , dsil i nmor t a l P é r e z 
G.aildós, y otros centros. 
E l s eño r M á r q u e z Bustil los quede) 
compilacidísimo .de Jas visitas b&atti-
zadas. 
ÍVíovimiento de fondos. 
A Ja existencia en caja en la ma-
ñ a n a de ayer de pesetas 39.938,28, se 
agregaron por ingresos 1.380,49, pol-
los conceptos de vinos, carnes y car-
bón . 
Sie abonaron 5.092,94 como ; pagos 
forzosos, quedando un r e m a a e ñ t e pa-
ra m a ñ a n a , Jumes, de 36.235,73 pese-
tas. ^ 
Libramientos al pago. 
Re lac ión d'?-- Jibramientos ]juestos 
a.I pago, Jos cuales se hallan a dispo-
E n conf i rmación de lo manifesta-
do por él excelení ís i ino s eño r conde 
d- Güoll a la Comisión del Conaité 
ejecutivo de esta F e d e r a c i ó n , en l a 
vis i ta que tuvo el honor de hacerle 
en su residencia de Comillas, -han 
sido publicadas, ip-o'r Real orden del 
minis ter io de Mar ina , las modifica-
ciones de servicios-ele l a C o m p a ñ í a 
T i a s a t l á n t i c a . 
anochoj hablando en ca- E l nuevo cuadro de servicios, 'en 
—,„ —, 
isición do los interesados en la. De-
poisitaría de este Ayuntamiento des-
^e m a ñ a n a , lunes, d í a 14 del co-
rriente. 
D o n A. Rivas, «Boletín. Oficiah, 
«La Región», T r in idad Gu t i é r r ez , 
C o m p a ñ í a L e b ó n , Celso Cruz, Elec-
t r a de Viesgo, V iuda de Fons, P. Ga-
llardo, iG. Gómez, Viuda de VilJa, 
G. Ga rc í a , Abastecimiento de Aguas, 
M . Rodríguiez, A . R a m í r e z , Colegio 
F a r m a c é u t i c o , Ret i ro Obrero, E. L . 
Bisbail, Elias Ort iz . 
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Se convoca a todos ios in.;;:iriptos 
paira la adquis ic ión do vivienda en 
esto ba.irio de casas baratas, as í co-
mo .también, a los s e ñ o r e s acreedo-
rcis y d<3<miáá pcirsonas interesad-ais en 
csí's asunto, a u-na ireunión qué se ce-
i lobrará IJisía tarde, a Jais SEIS,' en 
di;.ho barrrio. AJ mismo tiempo se 
a g r a d e c e r á la prcacncia de don Do-
mingo A n d r é s Alonso. 
iSaintniiidiC.r, 13 de junio de i92G.— 
L A COMTSrON. 
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E;ii liáis ciposleiornes .a esiatieUas na-
cí-.m.ak-s,- vciitiiñiciadiais!. e n ' Vailado'Lid. 
l i a ubteanido püaza, ciiOf.pués de b r i -
l lamos oijopoiciois, l a bella señcir i ta 
TeiPCisMa Lequanvca Pórez. 
.'Al mils-mo tkanipo, el, estudiioiso jor 
•ven Tomáis 'Lcqueckia , hia terntinado 
tarrthilíin. con bjiilla.nitoz su canirem de 
pettoto mocániieo electi-iiciistá', en la 
lEscmela Inidusl/tial. 
Ndiieatípa m á s cardiaJ Gaili.o/nabli.e-
ma, ex-tienisivia a la fanuilja Lcqueri-
oa, y en p.íiiiií(icuil.a,i" a su t ío .don Jo-
sé BfeTiez Buirigcs, sooli-airtiráv <je la 
S-anita Iigjesia Ca'ted'nal, partíicula1.' 
anifigo. nueeitcro. 
v v v v v v ^ ^ v v v v v w v v v v v w w » ^ / v v v v \ w v v v v v v v % 
L o del C r é d i t o de l a U M . 
E l v a l o r d e l a p r o p a g a n d a . 
o q u e l e i m p o r t a a 
B I L B A O , 12.—Desde esta m a ñ a n a ' 
b u comenzado a hacerse- ^ "el Ban-
co de Vizcaya y en todas sus agen-
cias el pagoi de librefes, : bonos o 
saldos pertenecie-iites a l Crétl i to de 
l a U n i ó n Minera , en l a forma y 
c u a n t í a fijada en el convenio y que 
e& l a siguiente 
Depositantes de t í tulos .—El 75 por 
100 de los valores depositados. 
Caja de Ahorros.—El saldo to ta l 
de las l ibretas que con ad ic ión de 
intereses al 10 de febrero de 1925 no 
excedan de 1.500 pesetas'.' 
E l reato de l ibretas y bonos pig-.. 
norables en un 54 por 100 d é sus 
saldos. 
Cuentas comentes y res-anteo 
acreedores.—El 54 por 100 de sus 
K saldos. 
U n amigo nuestro, periodista en 
San •Sebast ián, nos ha asegurado 
que aquel Munic ip io - acaba de con-
tratar, con l i n a empresa de publ ic i -
dad, do M a d r i d , una propaganda, de 
aquella iciud.ad por l a boni ta suma 
de isebonta m i l d-uros. L a propagan-
da alcanza a ios diarios raá^ impor-
tantes de l a N a c i ó n y a las revistas 
m á s "popadares. Por este medio, icn 
unos cuantas d í a s , los que fa l tan 
paira .que comiencein los fuertes ca-
lores en eil Sur, lem C a t a l u ñ a , en Ara-
gón, en Ja Rioja , en Extremadura, 
y en toda l a meseta 'cai?ibcllan.a, &é 
i nu i ida rá E s p a ñ a de reclamos, suel-
tos, gacetillas y fotograbados, que 
h a r á n a todos pensar en • San Se-
b a s t i á n como ie-1 supremn deillsite 
para Ijjl descanso de unas semanas. 
En tanto, nosotros dormimos. L a 
Sociedad para ieJ Fomento de San-
tanider, nacida hace aJgunos a ñ o s 
con Jos meijores s í n t o m a s , ya no 
die - opéna r como en 1924, porquo los 
comerciantes y eJ vecindario la han 
rngado su cooperac ión creyendo, s in 
duda, que es obl igac ión de M mis-
ma, a d e m á s do t rabajar grat iaí ta-
nnemte pcneir cll dinero '.necesario pa-
ra hacer ama propaganda eficaz de 
los antereses ágenos . 
Y lo que le ocurre a esa. s impá t i -
ca entidad,, le. pasa a .la de Amigos 
íjeil Sardinieiro, que 'apenas puede 
deiSenvoJverse con Jas insignificantes 
cuotas die i&us isocáes, y • no puede 
pensar, por tanto, en llevar a efecto 
el milagro de anunciar a Santander 
sin dinero. • 
i Q u é hacer, pues '? San S e b a s t i á n , 
L a Coanfía y Gijón, anuncian para 
vender y se p^egocijan aJ pensar en 
u n verano e s p l é n d i d o paira todos los 
que viven deJ negoc ió y eJ comercio 
en isus m ú l t i p l e s manifiestaciones. Só-
lo :Santande.r espera impasible a que 
el Destino seña le su porvenir , i Que . 
es bueno 1 Bien. . . i Que es malo 1 Bien 
tambüén. En e l l ibro de los pueblos 
es t á escrito /lo qaie han de. ser y a q u í 
parece que ya hemos llegado a la 
ú l t ima ' p á g i n a . 
Para los indiferentes y los insen-
satos que no -creen necesarios los in -
gresos estivales para el porvenir de 
la icdudad, esta fa l ta de medios con 
que defender lo que tanto cos tó ad-
qui r i r , Jes parreoe de perlas y, ade-
m á s , algo necesario como e n s e ñ a n -
za d ó ipueblos atrevidos. Para los 
que, m á s p rác t i cos , desean ver a .San-
tandea" lelevarse y mantenerse en l a 
poúmeiia l í n e a quíe .¡logró establecer 
con su itrabajo, no pueden pasar sin 
amargura estos momentos de des-
or i en tac ión en 'que Jos m á s ii-teresa-
dos en sostener el prestigio de San-
tander se echen a l a parte de afue-
r a Sa.vándcse las manos. 
Aun, es t iempo de corregir el ye-
rro . Quince 'díais ¡de intensa propa^ 
ganda bastan para hacer el larlícuio 
de una iciudad que-puede cumpl i r loi 
que ofrece merced a su s i t uac ión pxi -
vi legáada, a i&u telima (ideal, a e u í 
festejos taurinos y n á u t i c o s , -a isua 
múiltiples comodidadles, a sus paisajesl 
m airavillosos y a isu s i m p a t í a s ingü^ 
lar . 
N o perdamos el t iempo en rega teoí j 
n i en discusiones inú t i l es porque hay! 
que aprovecha.r mucho las horas qua 
fa/ltan para el! mes de j u l i o , mes e i í 
e l qu|a c-omienzan a sal i r de sus ca -̂' 
sas iGin busca del mar -los pr ivi logia* 
dos die ila, for tuna o los que han po-< 
dddo hacer unos a h o i i i l l o s pa ra d i -
vert irse -én e l verano. 
E l (dinero dteil Ayuntamiento queí 
no bm servido 'para comprar l a navei 
del Casáno, puede servir para una» 
propaganda que es necesaria y es o b l i 
gatea!a. Pero iGinti-éguese ese dinero» 
en (seguidia, sin dilac-iones, sin eso* 
t r á m i t e s b u r o c r á t i c o s que tan to en-
torpecicn las cosas cuando se quiera 
que no se haga ai nunca.. Y no deci-
mos que sea- e l propio- Municüpíf» 
quien haga, esa propaganda poi-que 
ello s e r í a lo mismo que t i r a r el d i -
ñ e r o , y a que Jos compromisos qua 
pesan sobre das Corooraciones n i i i n i -
cipales son m ú l t i p l e s e ineludibles. 
Lo Diáamp .antafío que h o g a ñ o , po rq i i» 
aunque los principiosi y hasta Jas sus-
tancias hayan cambiado, los h o m b r e » 
somos idén t i cos , a despecho do nor-
mas y die m é t o d o s . 
C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a , 
v m 









—¿Cómo quiere usted que esq 
r- ¡Hombre^ cómo ha de ser!,.. 
uile a la pemta? 
i A lo «garsonne» !..* 
Al portador. 
U n a distm-guida dama que. salí íf 
en l a m a ñ a n a de ayer de l a igle-
sia de l a Anunciac ión , (vulgo Compal 
ñ í a ) encon t ró u n cheque del The 
B o y a l Bank of C a n a d á , de Santia-
go de Cuba, y d i r i g ido a l portador,-
a i Baaico de Bi lbao en M a d r i d . 
Dicho documento, que l o es p o ü 
u n a impor tante suma fué entrega;-
de por dicha s e ñ o r a que se n e g ó a 
fac i l i t a r su nombre, a l guard ia del 
Seguí r idad don Santiago Mar t ínez^ 
quien a su vez l o hizo a l comisario! 
de P o l i c í a s e ñ o r Juárez. : 
Oel robo on la fábrica del se-
ñor Domecq. 
L a P o l i c í a g u b e r í i a t i v a ha: ordf t 
nado l a de t enc ión de tres s u j e í o ^ 
de quienes se sospecha sean los ate-
tores de4 robo con palanqueta en lai 
caja de caudaies de don Bernardo 
L . Domecq;.; 
iSe h a puesto en claro que los cap 
coa en t ra ron por l a puer ta del pa^ 
t ío d e r r i b á n d o l a d e s p u é s de dar ití* 
fructuosamente algunos barrenos 
que con luces encendidas permane-
cieron en el local m á s de tres ho-
Tas,, siendo u n a verdadera; suerrtsl 
que no ocasionasen u n incendio^ 
y a que se s i rv ieron de velas y ert 
l a casa hay almacenadDS grande^ 
bocoyes de al-coíliol.; 
Restablecido, " ) " 
H a vuel to a p r e s t a í servícií í , psí* 
sada u n a l ige ra i n d i s p o s i c i ó n g r i -
p a l que le ha retenido en casa aJ-
gunos d í a s , el culto agente de lai 
P o l i c í a don Manue l Zorr i l la . . 
Lo celebralnos. 
Protesta y escapa. 
F u é detenido ayer en PuSrfbchiV 
co el pescador Indalecio Lóípcz G<5-
ínez, de v e i n t i ú n a ñ o s , quien pro* 
tes tó de l a de t enc ión de u n hernia-» 
no suyo que i n s u l t ó a "una mujer . 
E l carabinero don Francisco An't 
d r é s Grande r e s u l t ó con l a guerre'-< 
r a Tota, por lo que el Inclnlecío,-
que se h a b í a dado a l a fuga a l pre-» 
tender detenerle, fué puesto a d f f i 
p o s i c i ó n del Juzgado de M a r i n a . 
*'»/VVVMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Toda la corireipondfificli dT-' 
t i 1 P U E B L O C A N T A B R O ! 
«Helia*» s i apeado N , 
\ 
AÑO X í . - P A G I N A 2 13 D E JUNIO DE 
E n e l t r a y e c t o d e 
g e n e r a 
Dice «A B C» 
M A D R I D , 12.—El diairio. (cA B C»,-
iocup'á.Tiif.lo,sia áQ lia mairiehia CIGI conde 
'die Jciriclartiia y (tanas deleigado s a 
iPiairís, as í como de laisi conversaicio-
¡nies que allí- se lnaai de sostene'T, dice 
tiioy, emitiré ateas ooisa's, ia sigiuiein.'te: 
«Lo que Jiaiga y se aoueirde alioira 
¡y después , aíecita exciLusivanieuíie a l 
aiégilíiniein iteútesFitotf' d d proiíieictoirado, a 
fias atnibuoianies de Firamcia y Espa-
ñ a ; de ulniigTún modo, TÚ por lo m á s 
iaiproximado.. al lustetulto intciiinaicio-
mail de Maimuiecois, que las dos na-
ipiomies mamitiieiuein, iinftaoto', ruidánudio-
se de no piroduoir linigiGireaicias m pe-
'íiiioioinies de nevis ión, a pesar de sa-
'^ritfiHos iheicboisi. 
Miiemitrias piaidecdíinos sacr iñc io^ , 
ffiadde h a b l ó de re^vasianiés. 
Lia imuiidiaid ilc jiiifisdiccjoues sobre 
Hals. U é m pairtddas por l a í rour tam, , 
elll wégliimieni álgu/a.l ele concésiouies y 
obiligiacnomes paira las tinibus en una 
y .il'.ira zoma, las ' conccmilanicias de 
j.a aiC.aióai imíláteir y po l í t i ca en todo 
e l protecttoiradio, lia s i t u a c i ó n do 
iAbd^el-Krim y de los calDiecillias de l a 
rGibfílbán, isan DUiesitaoiniGs que no un-
ipcirltan a niiniguma poitiencia n i al Me-
díi'iCirrráneo.)) 
Manifestaciones de Jordana. 
,SAN S E B A S T I A N , 12.—En. e l t ra-
yecto 'de M a d r i d a San Sebastian, el 
gemlsiral G ó m e z Jordana hizo las ;SÍ-
guientes <ic<Jarafiones a l periodista 
«Eil T e t ó b A m u m i » : 
—Poco p o d r á usted obtener de m í 
en lestos monieinitos ; por un lado por 
e l ,efeeito leimoiúonal de l a despedida 
de .que acabamois de ser objeto ên 
l a lestación y de o t r a par te porque 
en irealidad nada puedo amticipair a 
ansted sobre el piorvenir de lív mis ión 
qulei mes lleva a Baii's. 
L a calidad, n i ímero y áetá t i id de 
las ípiea'sonalidades que aicudierou a 
dieispedánnos .sólo las iustifican ese i n -
t e r é s ique yo estimo justificado y sa-
mio. 
No be de negar que me siento vei'-
'diader a m e n t é roconfortado, porque 
. a d e m á s ilo hecbo « n M a d r i d t iene el 
alcanee y « ^ n i fie ación que m á s po-
demois icistimar Jos que heano-s de lie-
var Ha voz de Espiaña en esas "«on-
v é r s a c i u n e s : ilá de que el i^aís lestá 
oon mosotros, que nos d a 'su aval, 
su as is tencáa y isai confianza; por 
eso agradecemos m á s los testimonins 
de i s impat ía d|3i que acabamos de ser 
objeto y nos sentimos reconiortados 
por l a confianza que representan. 
Procuraremos en l a medida de 
muesttrias fuerzas cori-eispoin.der a la 
confiainza y deseo de nuestros compa-
lbriotas\ velando por los intereses de 
Espaf ía . 
E&ei inteirés lo ciframoiS indiseuli-
M e y" l o mantemlreanos y s i es posi-
'ble fortaleeer m á s de lo que e s t á la 
p o l í t i c a de inteligencia francoeispa-
ñ o l a en Marruecos. 
No llevamos a P a r í s .litigios de n in -
gún! génerro ;. vaanos a sentar Jas inue-
/vas y-def ini t ivas bases paa-a Ja con-
t i n u a c i ó n de l a uiiiificación de crite-
aios y [proeedimiientos em l a acción 
ifiramcoiespañola en Marruecos y la 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Núñez, 7, segundo 
. J . 
P A B T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A T O S X . - D I A T E B M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5| 
San Francisco, 23 . -Te lé fono 3-48' 
base de l a defensa de l i n t e r é s connm 
de Jos. dos p a í s e s protectores, que no 
e s t á si no on llegar r á p i d a m e n t e a 
l a iconsoJidación y paz que permitan 
poneri las zonas protegidas en condii-
.ciones de prosperidad dentro deJ kn-
penio deJ orden y seguridad m á s ab-
soluta.-
Dispar idad de criterios es natura i 
que Ja ibaya; petro orea aisted cpie es-
tanda confoirmes em lo esencial, las 
modalidades, l o objetivo, se resolve-
r á con facil idad. 
Cada potencia tiene su aspecto 
propio, y as í como Francia sabe qxie 
tiene que islsirvir las necesidades del 
suyo, nosotros no ignoaiamos lo que 
es 'conveniente hacer .en e l nuestro. 
No llevamos -ningún programa bon-
oreto a desarrollaa" en las conversa^ 
oiones de P a r í s ; Jo que sí llevamos 
es una d i la tada y extensa prepara-
ción sobre lo que es preciso realizar 
en nuestra zona y Jo que a tenor de 
eso cabe concertar eon los Franceses, 
siguiendo la po l í t i ca d é unific-ación y 
orientaciones, generales dentro de la 
naturail, l óg ica leí inexorable indepen-
dencia .V l iber tad de movimientos de 
cadia uno díe Jos protectoirados taJ co-
mo e s t á n cstipullados en -los pactos 
internacionales qiíe proclamaron esa 
inidependencia y l iber tad de los dos 
p a í s e s respeotivos. 
E l ¡p rograma determinado se nos 
ofrecefrá en" Jas conversaciones, ya 
que é s t a s tienen lugar—-como las del 
año pasado cleilebradas en Madr id— 
por inv i t ac ión del Gobierno fraincés 
y {pespécto a la d u r a c i ó n d e p e n d e r á 
de los temas que tratemos. 
Puede usted decir a l a opinión que 
e s t á eompenetrada -con 10I Gcbieamo 
espafíoil, que ^gte eonooe todas las 
modiailidades del anhelo nac iona l ; que 
pUede teneir Ja seguridad do que In-
just ic ia e s t a r á siempre a nuestro la-
do y ila seguridad de ama absoluta 
independencia pa ra l a con t inuac ión 
de ú n a inteJigencia hispainofrancesa 
en Marruecos y de que abrigaanos el 
convencindento de que Jas eonversa-
ciones de P a r í s llegiarán a un t é r m i -
no aJtamente feenieificioso para Fran-
cia, para E s p a ñ a y paira los dos pro-
tectorados y que .en ellas vea'án to-
das las potencias alejarse la posibi-
l idad do eonflictos graves en las puer-
tas de Europa y que paira conseguir 
.esta finalidad no escatimareanos es-
fuerzo alguno. 
Por ios prisioneros. 
M A D R I D , 12.—La suscr ipc ión or-
ganizada en favor de los ex prisio-
neros alcanza ya a 23.522 pesetas. 
Un ofrecimiento. 
M A D R I D , 12.—El c a p i t á n de la 
cuarta región ha oomunicado al. m i -
nistro de l a Guerra e l ofrecimiento 
que ha hecho una oolonia de Mon-
serrat de •un chalet durante un mes 
pan.-a alojar en él a todos los ex p r i -
sioneros. 
Ampl iac ión de una de legac ión . 
M A D R I D , 12.—Se considera como 
seguro eJ que, a d e m á s de Jos e sño -
res que .se d e e í a que i b a n • a compo-
ner l a d e l e g a c i ó n francesa .en JaS 
conveirsacienes de P a r í s , f o r m a r á n 
parte de l a misma el mariscal Pe-
ta in y M r . Berthelot , secretario'ge-
neral del minister io de Negocios ex-
tranjeros. 
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OIATBRMÍA-CÍRÜGIA G E M I 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, * 
Amós de Escalante, 10.-Teléfono 8-74 
Los delegados españoles llegan a 
P|'rís. 
P A R I S , 12.—Los dieilegados espa-
ño les l legaron a P a r í s a las once y 
diez minutos de l a noche, siendo re-
cibiidos por e l coronel Jjaroque y los 
s e ñ o r e s Ponsot y Malvy . 
Tiambián. testaban en, l a e s t a c i ó n el 
iseñor Q u i ñ o n e s de L e ó n y los coro-
nelles Segui y Flores, agregados mi-
litares a l a Embajada y e l cónsid ge-
nerall de E s p a ñ a . 
Garantía de una fianza. 
B E R L I N , 1 2 . — L a Gomisión perma-
nente del Reicbstag, en una r eun ión 
confidencial, l i a aprobado la g a r a n t í a 
de fianza solici tada por los herma-
nos Mannesman para mantener sus 
propiedades, en Marruecos. 
si las condiciones .eeonómicas. de la 
C'DVjuiración pe rmi ten conceder esos 
premios. 
E l s e ñ o r Alvarez Montesinos expo-
ne ua iconveniiencia de que en el nue-
vo presnpueisto se incluya l a mayor 
(.•unsignación posibille con destino a 
subvencionar las obras de construc-
ción de caminos vecinales, de que 
tan necesitados se encuentran muchos 
pueblos de la. provincia. 
E l señoir Fei*nánd:ez Revil la , como 
de l a Gomisión de Presupuestos, ha-
ce oonstar que l a pe t ic ión del s e ñ o r 
Montesánois .constituye u n deseo uná-
nime de lia Gorporac ión , ide-ntificada 
con las geincrailes aspiraciones de la 
provincia, y es de esperar que a este 
asiunto se l e .pueda dar c a r á c t e r pre-
ferente para dedicar a t a n impor tan-
te ácirvicio l a mayor cantidad posi-
tiile. 
Y se l e v a n t ó la ses ión , acordando 
reiunirse de nuevo el martes próxi -
bo, a. Jas Ouatro de Ja tarde. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E c l i p s e , e n l o s C a m p o s ¿ j e 
Hoy , domingo, jdei once a doce de 
la m a ñ a n a , se ver i f icarán en la ave-
nida de Alfonso X I I I , con asistencia 
de Jas ¡au tor idades , Jas pruebas de 
un ex t in to r cont ra incendios marca 
T O T A L . 
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H a llegado aJ puerto de Barcelona, 
pmcodenfce de Po.rt-Arthur, el buque-
tanque «SATANTA», con un carga--
m e n t ó de 5.500 toneladas de pe t ró leo 
bruto, destinadas a la Ref iner ía Na-
cional de Lubrificantes de la S. A . 
S A B A D E L L Y H E N R Y , siendo eí 
de mayor •cantidad que de dicha ma-
te r ia iéé ha recibido hasta hoy en 
puerto español . 
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E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
L a Asamblea nacional dé 
fútbol. 
Y a Ise conoce oficialmente, s e g ú n 
comunicac ión d i r i g ida por la-Nacio-
naJ a los organismos regionales, la 
fecha, de Ja Asamblea de Federacio-
nes de fútbol . 
Gomielnfeará ó s t a el d ía 21 del co-
n i eu t e con arreglo aJ siguiente or-
den del d í a : 
Lectura de las .actas de i a Asam-
blea antlerior. 
Memor ia de l iGomité Nacional . 
BaJance y cuentas , del ejercicio. 
Profesionalism o. 
al Real Racing Glub, cantead: 
con,, él en par t ido amistoso ^ 
Las huestes 'dle 'Cholo, qUe 
hateen áilusiones respecto al ^ 
do ide lesta «paule», van, i s i n ^ ' i ^ l 
go, dispuestas a poner a 
t m 
ción. todo su entusiasmo ^ y t 
voluntad, no de jándose ven,ce | 
cine sus contrincantes riádan \\ ^ 
x imo esfuerzo. ^ 
E l b r ío y lia movilidad • g ^ 
c a r a c t e r í s t i o a s de 'este eweuent, 1̂ 
los campeones deben procui^ \ 
dormirse s i no quieren vea^e so', 
didos por sus advea-sarios. 
Hemos recibido Ja Memoí iá i del 
ejercicio de la Gocina E c o n ó m i c a du-
rante el .año 1925. 
.Se c o b r ó por suscripciones en el 
a ñ o , 2.210,30 pesl?)ta.s, e i m p o r t ó ".a 
venta de 224.966 raciones, 33.588,10, 
haciendo u n t o t a l de 35.804,60. 
•Se cons-umieroin 10.765 kilos de pan, 
4.830 l i t ros de ileche, 4.505 ki los de 
patatas, 168 de bacalao, 403 do .acei-
te, 417 de oarne, 2.952 de alubiasj 
440 .de fideos, 1.080 de a z ú c a r , 300 do 
café, 60 de lentejas, 500 ds arroz, 
812 de garbanzos, 177 c á n t a r a s de v i -
no, verduras e i ng redáen te s por va-
lor de 7.000 pesetas y 1-1 toneladas de 
ca rbón . 
E l foiido de reserva, ef ectuadas al-
gunas reparaciones, en Ja casa, ha.qe 
un t o t a l die 35.754 pesetas. 
Tanto Ja isuperiora oomo la Goanu-
n idad y Junta d i rec t iva nos ruegan 
que, |en su nombre, dennos las gra-
cias m á s expresivas a Jos generosos 
'donantes que cont r ibuyen a esta, bue-
na obra y al extraordinar io que, por 
Navidad, se da a ilos asistentes a Ja 
Gocina,, „ 
Gonfían, s e g ú n nos dicen, en. po-
der lograr su asp i rac ión de tener una 
buena esouiqla, que tantos beneficios 
ha de prestar a. los n iños desvalidos. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
*/,Mí-vvt/vvvvvvvvvvvviv»/wvi'Vvvvvvw 
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S í 5 T E M A AERVÍGSO 
E L E C T R ODÍA G N Ó S TICO 
ELECTROTERAPIA1 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 f 
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M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secreias.-- Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Mueiíe, núm. 20.—Teléfono núm. g-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
I /VVVVVVVVVWVVVVÍA/VVVVVVVVVVVVVW 
P A R T O S y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X-
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 6 0 3 
Consulta de g a l y de 4 a 6. 
C A L L E D E L P E S O , 9 
N u n c a como a h o r a p o d r á us ted a d q u i r i r u n a c a m i o n e t a 
B E R L I t ó T p o r t a n bajo prec io , y p a r a hacerse c a r ^ o de v a -
rios coches , camiones y camionetas se e n c u e n t r a en l a i m -
p o r t a n t e f á b r i c a de L Y O N e l agente s e ñ o r A R A C I L . 
Se reun ió el H e n o de esta Gorpo-
r a c i ó n el viernes, 11 del actual, a las 
cuatro de la tarde, presidiendo don 
Francisco Mirape ix , como vocal de 
m á s 'edad, y asist ieron los diputados 
seño re s L ó p e z Rodr íguez , Gapa, Cn-
sol, Agüisiro Regato, G a ñ a r t e , Cabre-
ro, Nieto Ca.mpoy, Vega Ha-ias, Gar-
cía Igilesias, -Salmón Ruiz. F e r n á n d e z 
Revi l la y Alvarez Mon te s inós . 
. Se d i ó enenta de. haber sido admi-
t i d a ila renaincia de los s e ñ o r e s Diez 
Geballos, F e r n á n d e z Regati l lo y Do-a-
so Olasagasti, siendo nombrados los 
s e ñ o r e s Capa Densto^ Agüeifo Rega-
to y L ó p e z R o d r í g u e z , y e.n sustitu-
ción de este seño r , que figuraba co-
mo .suplente, se des ignó a don Ma-
riano Rodrigue^. 
H a l l á n d o s e vacante el cargo de v i -
cepresidente de l a Gorporac ión , qu¡a 
d e s e m p e ñ a b a el señor Geballos, se 
-eligió po r unanimidad al ' s eñor M i r a -
peix, y para completar l a Comis ión 
de Piresupuestos fueron nombrados 
los s e ñ o r e s Cap-a, A g ü e r o y López . 
Se a c o r d ó que en t i l presente pe-
r íodo .de reunióm semestral se cele-
bren tres seisiones, que p o d r á n am-
pliarse en el caso que .convenga el 
despacho de los asuntos. 
El s e ñ o r Grisoil presenta una. pro-
poisición para que se oreen tres pre-
mios de m i l pesetas cada uno, desti-
nados a recompensar a 3as familias 
del campo y .marineros que tengan 
diez hijos o m á s , habidos en m a t r i -
monio canónico , con l a -condición de 
que los padres sean honrados y de 
buenas costumbres, •celebrándose la 
entrega día prCTodos con toda solem-
nidad en una fecha., que p o d r á ser el 
13 de septiembre, como d í a fausto en 
los anales patrios, o eil 12 de octu-
bre, que es la Fiesta de l a Raza. L a 
D i p u t a c i ó n a c o r d ó aooger con agrar-
do esta propos ic ión y que pase a la 
C'orriñón de Presupuestos, para ver 
Un banquete. 
.San Schastiáni , 12.—Al ^nedLod ía 
de hoiy vaisóÉó -al goiljcrnaflor c i v i l 
n n a OomiiSión de l a Uuiúri Pa&r.ióti-
ca, para -inainiifeslliarfe que t ienen e l 
¡ÍM;\ cío de fei?itej;air c-oji un banque-
te a l giemieinail Mantúnez Anido . 
Coano ^a el oiitiadio genei^al tanja 
con-0:C,inLÍea]:to de esas propósitois , ha 
teLeginafiado a l gOiboimiaidoir civjil, y 
lasd lo ha connuini'cado éistie a sus v.i-
f-iitaii.ljies, que acepitia el banquete, pe-
r o que ha de s.ar de cairáoter anuy 
anodasto-. E l acito tenidrá lugiair, el 
d í a 15. 
E ! teléfono. 
Esta 11 debo, .a las doce, se inaugn-
inó el seryirio del teiléfono auto-
máitico paira los ahonadois. 
Asisitinrcin lodas las aiurtoridados y 
en l a Central se &:irv,i.ó u n lu.nich.. 
EJ paso dsl general Jorriana. 
Esta o n a ñ a n a , en el sudexpreso de 
las mueve, pasaron con d i recc ión a 
Pairíis, e l gieneiral Jandainia y los ds-
miáis d-c.'iíigKi/iií.'.s que asisten & l a con-
ferencia de | a capitall1 de l a vecina 
EiepVihlica. 
En l a esitaoián fueron todos salu-
dado® por el -gob-anniaidoir c iv i l . 
TamÍKién ba l i í a u n girupo de parao-
d.iislias eai esipen-a de que el general 
Jicndana Mt í ia ra ailiguanas áéidJainaCío-
nlas; péii-io- d i j o que el aiaun.to que lo 
l!ov.i';:i, a Piáffís es biien conocido y 
quio ha^ta e l ragireso no p o d í a decir 
íiiadia. 
De tdidiQS modos—lañaiddió—daida la. 
ínltjina co^aibcinaicián que en el asun-
¡ l levan los Gobier-
¡añol, no cabe (luda 
fememioiia s a l d r á el 
•ai i tlii£üae acuardo. 
donativo-
do este Aynn ta -
n eu-
l i l pe-
a Ga-
tft Mainnuieeois 
neis lir.amieéis y esi] 
que de esta Cor 
m á s parfacto y 
Un 
E l ex coQuoáliáil 
'niiiianito, don iMainneil Anriése, • 
linagiaido en. l a Ailea.kMa ciimeo 
sertas, liras m i l con deistimlí a 
fia do Miisariecirdia y dos- m i l pa ra 
¡.a. Saü.a de Malíiarniiidaid del Hospi ta l 
c iv i l . 
Un a t r ó p e l o . 
Sagiin se ha d.iicho en. l a Diputa-
oi.ijar, en um piaso a n ive l del feinro-
canniil del Uiroilia, u n t n a n v í a aléctr i-
cio aíircipeilló a u n camio t i rado por 
bueyes. 
El boya.ro liaáuílitió 1-1CÍ?IO y uno de 
los bneyes quat ló míuer to . 
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MerGuza, k i lo , de 2,30 a 5,05 pe-
tas. 
Pescadilla, de 2,30 a 3,90. 
Gallos; de 1,90 a 2,40. 
Besugos, a 2,70. 
Panchos, a 2,30., 
Salmonetes, a 2,70, 
Hoy, domingo, a ! a s 4 1 | 2 y 7 1 | 2 
E S T R E N O 
"SELECCINi". S. A., presenta a WILLIAM S. 
HART, en el drama en seis actos, 
(Dos actos, cómica.) 
El martes: RODOIFO VALENTINO y DOROTHY 
DALTON, en EL GRUMETE DEL VELERO 
P R E f l O S : G E N E R A L , 1.25.; 
Presupuesto para l a p r ó x i m a tem-
porada. 
Admis ión de la F e d e r a c i ó n extre-
m e ñ a . 
Cailendardo n a ci on al. 
Programa de partidos internacio-
nales. 
Proposiciones del Cennité Nacionnl. 
Proposiciones de las Federaciones 
regionales y d.e isüs delegados. 1 
Ruegos, y respuestas. 
Elecc ión de Comi té nacional. / 
* * * 
'Como ise ve l a ireuinión revestiirá ex-
cepciomal importancia, s i -es que .'os 
dr l r /adns no van a M a d r i d a pasar 
el t iempo en e s t é r i l e s y b a l d í a s dis-
cusiones. 
Ent re los asuntos a t r a t a r destaca 
en pr imer t é r m i n o eil del profesiona-
lismo, ¡j Se i r á derechamente ia su a'ê -
g l a raen tac ión o haremos'jr, que se ha-
ce ajlgo para ique Jais gentes no se in -
dignen y pongan el gr i to en el cielo ? 
Hay intereses encontrados die por 
medio y resulta muy difícil predecir 
lo que s a l d r á de esas reuniones cOr-
teisvanas. A C a t a l u ñ a , a Levante, a, 
Gailicia y t a l vez a l Centro lies ©on-
viene mucho establecer esa división 
die jugadores prodhsionales y a.ma-
teurs. Se va en busca de l a suprema-
cía en este aspecto del deporte y los 
catalamies, sobre todo, quieren fis.u-
rar de hecho a l a cabeza en éíl fútboi 
háis^anio, ya que en *loi§ d e m á s eecf o-
nas depoi-tivos cuentan con los mayo-
res y mejores n ú c l e o s de participan-
tes. 
Y icom-o Ga.tailufia—por lo -que faie-
re, que no queremos entrar ahora en 
el fondo de esa -eeuestión—ejerce una 
decisiva influeneia en las dclilieracio-
nes nacionales, ante eil teuior de que 
pueda con ver tiras: en realidad eso .que 
algunos considea'aron y considleran 
como s u e ñ o irreaJizable, por su in-
a d a p t a c i ó n entre nosotros, los Clubs 
de campanjlles y de manifiesta &o1-
veme-ia por su en puje económico '£e 
han ipreparado debidamente, e a p t á n -
dose vnluntaides y .atrayenido a sus 
filas a los eilemlentos dispersos que 
les h a b í a n abandonado y a otros que 
portenecaendo a Clubs m á s itííídigi^bs? 
y, ipor oomsiguiente, de una pobrera 
que (tes impide .realizar cierta, clase-
ele sacr i í ic ios , deseo liaron) en l a pre-
scníiri temporada, y r-uede considerár-
seles como mira l eg í t ima reialidad pa-
ra lo futuro. 
Es decir, que s-e ha empleado den-
t ro ide casa, inut i l izando a los m á s 
modestes, la misma, ex-aet-amente la 
misma po l í t i ca que se combate a los 
de fuera, y que és tos practioaban pol-
la ú n i c a y suprema irazóm de que te-
n í an grandes disponiblidades para 
que ise aillanaran todos los caminos a 
1 e correr. 
Y len tanto- que todo irll onumlo pro-
cura isailvarse del naufraigio C a r i r-
b iáa se- esta.nica de una manera las-
timosa, isi es que no retrocede unos 
cuantos año®. Fuera de ailgún cam-
bio 'de medioí-rrs indiividnalidades 
que apenas s i harán , va.riar el -conjim-
to de llois equipos, a nuestra región 
í© e s t á reservado uin papel insignifi-
caintísimo em l a / p r ó x i m a c a m p a ñ a na-
cionail. Unos jugadores por haber pa-
sado a l a ireserva, -otros porque ya 
•no podrán, rendi r el necesario esfuer-
zo y otros porque probable y desgra-
ciadamente no han de volver a l a vi-
día a.ctiva, los Cilubs c á n t a b r o s , en 
ÉÜÉ dos primieras c a t e g o r í a s , van a 
SUÉrir un descensio inota-bile ; tan no-
table, que mucho nos teanemos que 
é] ]meda pesar -decisivamente en la 
buena marcha de los organismos fut-
bol ís t icos san.tanderinos, c reándo les 
una iseuie dje dificultades que 'ponigan 
en grave trance su por d e m á s traba-
josa ^ ida . . . 
Paco M 0 N T A N E R 
Eclipse-Real Racing Club. 
Sd e l t iempo no se e m p e ñ a en con-
t inuar haciendo de Has suyas, esta 
tarde tendremos partido de fútbol 
en los Campos de iSport. 
E l Eclipse F. C , integrado por los 
mejores e í e m e n t o s con que 'en l a ac-
tual idad cuenta.,' 'devuelve su v i s i t i 
G R & D A , 2 PESETAS 
Los preicios ison muy económi, 
ló que hace suponer que es^ ' 




. E l p r ó x i m o .sábado, en el trgj I 
rreo del Norte , s a ld rán para V-.iíj 
dol id los entusiastas muchachos1 
Club Deport ivo Cantabria-, (jue ^1 
a contendel• en par t ido amistoso I 
e l equipo castellano de segunda ¿1 
t egor í a «La Rubia F. C.» 
Federación Regional Cántabra, 
—Nota ofíciesa. 
Se pone en conocimiento de tod™ 
los Clubs federados y c o n r ó ^ j 
ción a n n e s ü r a c i rcular últinianii 
mero G, del 2 del corriente, quo J 
g ú n nos comunica el Gamite NaeJ 
n a l en c i r cu la r de fecha 9 
t n a l , y en vista do que en 
Federaciones ha suscitado duda 
. in te rpre tac ión de l a presentaf 
de licencias para la próxima k 
perada, se hace presente, que 
acuerdo tomado por el Comité N3J 
ci-onal ha sido e l que, al igual ipiJ 
el a ñ o -anterior, retrasar en un ni¡ 
l a p r e s e n t a c i ó n de licencias te 
laclando a l mes de ju l io el pertoíij 
pa r a ^ el trasiego de jugadores, 
l uga r del de jun io que determin 
el reglamento de l a Real Fedajl 
c ión E s p a ñ o l a de Fritbol on su 
t í cu lo n ú m e r o 32.—El Comité. 
C I C L I S M O 
Telmo García lanza su segundo 
reto, que acepta Serrano. 
T o d a v í a nos acordamos del íi 
so reto que. no se llevó a efecto < 
t r e Tolmo G a r c í a y Montera a KÍÍ 
del oampeonato de fondo de Espailil 
Hubo dlesafíos y también 
ban allgunois cientos de pesetas, tei 
minando all fin en a-gua-s de homjaíj 
aunque por parte de muchos se i 
seaba este encuentao, que lesolveiíj 
l a icuestión entablada. 
Ahora de nuevo tenemos un 
reto ide Telmo Garc ía a Ser 
aceptando este -último, perdiendo 1 
te, s i es ganado por el primero, 
t í t u l o de c a m p e ó n , mas 500 pese|) 
s i lia U . V. E.' lio autoriza esta-l^ 
saeción. 
Serrano ha fijado la fecha- de k 
para dicho encuicmtro. ;, Sellevw» 
la reailidad ? Veremos si termin»' 
mo el pr imero de Telmo-Monícrc 
lVVV^^VVVVVVVVV^a^AVVVVVVVVVVVVVVVVWWH, • 
L a not ic ia que dábamos ayer-' 
deseo de l a s e ñ o r a Singormn11 
hacer su\despedida de Esp^ 
el Gran Cinema, ; precios rei» 
dos, ha causac-r; gf-ner^l ¡0SÍ 
ición, siendo i n n ú m e r a bles l"5 
mi l las de nuestra buena ^ , ™ 
ique se h a n di r ig ido a la 
del Gran Cinema solicitaiwlo 
les 'reserven localidades Pal'a 
bas maravillosa'^ a.udictpnf^J 
las que la genial recitadora ^ _ 
m a r á lo m á s escogido de 511 
tor io . 
•Para complacer los deseo? 
púb l i co , l a Empresa del Gi 
nema ha dispuesto que la % 
pa ra estos acontecimierf'O5 ^ 
eos, se abra desde m a ñ a n a , ^ 
de once a u n a y de cuatro a ^ 
Butaca de patio. 6 peset^i J 
ca preferente, 4; silla de P a J ^ J 
B o l s a s y m e r c a ^ ¡ 
In t e r io r 4 po r 100, a- 69,30 
por 100; pesetas 16.500, jl 
Acciones iNneva Mon ta .» 
por 100; pesieitas 25.000. , 
Alicantes G , a 96,60 W' 
tas 20.000. 
Viesgos 6 por 100, a 94 y 
100 ; ipesetas 53.500. ^ 
Ta-asat lánt icas 5,50, cowst' 
93 por 100; pesetas 05.000-
5 d e 
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a i / e r 
Una asamblea. 
P^fD, 12.—'K-ii los primaros 
-aál prosiiao mes de j u l i o se C3-
^ iú CJI esta CüfI<t'e 'la IWLmfi'ra 
-l!a,';ea cío la L:ii.iúu Balr ic ' i ica . 
presidida par el general P r i -
i-jjB Rivoi-a-
i la iní;!;wii;!!ad.a. aisamblea aBástí-
ifi tedos los [¡.resi'ieii'tes de p'rovm-
^gfltrega de una condecoración. 
el dcspadio del niiiüs ' .ro de 
¡íjeienda se etrevisiarou hoy con 
1 ¿ftor Cal\o íSioteloi el u.irector 
ff. [a Deuda y Coinisionos de iodos 
Si depar taménlos del Minis le r io 
uara hajcerle entrega de las insig-
;a Gran Cruz de Beueficen-
^ adquirida para el funcionario 
seiW Aguilar, a quien le fué conce-
dida recientemente, por sus trabajos 
¿ frente de la Mutua l idad de fun-
cionarios de Hacienda. • 
Imposición de insignias. 
lu Palacio estuvo esrta m a ñ a n a 
el embajador de Francia con el 
agregado .mi l i t a r de dicha n a c i ó n , 
siendo porliadorcs del estuche con 
]8I. insignias del gran co rdón de l a 
Lfgióii de Honor recientemente con-
cedido a la Reina d o ñ a Victoria . 
LÍI imposición tuvo lugar en el 
salón de ¡tarreesi, as'istiend'o toda 
¡a Familia 'Real, el Gohieino y el 
¿to personal paQañno. 
El embajador ofreciú el l iomcna-
jo;, la Reina en nombre del presl-
duilc de la Repúb l i ca . 
Despacho del Rey. 
El Bey despachó esta m a ñ a n a con 
el general Primo do Rivera y roci-
jg después a una . Coniisión sitel 
^d icá to de bolsistas do Barcelo-
na, Madrid y Hilhao. los cuates hi-
cieron presante al Rey que estaban 
llenos de ideales p a t r i ó t i c o s y no 
entendían de separatismos. 
Luego recihió a la Comisión del 
homenaje al señor A z c á r a t e que iba 
presidida por el vizconde de Eza. 
El homenajo consiste en l a cnlo-
coción de dos l á p i d a s , una en León, 
en la casa donde n a c i ó el i lustre 
iinmbie público, y otra en Madr id , 
en la casa donde vivió. 
Don Alfonso estuvo muy deferen-
U con los comisionados, dedicando 
calurosos'elogios a la memoria del 
«efior Azcárate, diciendo que aun-
P&Ziío comulgaba con sus ideales 
reconocía en éü a una persona hon-
g i y a ' u n ciudadano digno de 
lodo aprecio. 
Despacho del presidente. 
En la Presidencia d e s p a c h ó el ge-
neral Primo de Rivera con el m i -
nistro de Hacienda y luego recibió 
al gobernador de Santander, a l 
marqués de Urqui jo , a l embajador 
df los Estados Unidos y a varios 
jbfes y oficiales. 
La Exposición de Filadelfia. 
fcl ministro de Esliad o recibió a l 
Marqués de la Vega I n c l á n que fué 
a hablarle de varios asuntos rela-
cionados con la. Expos ic ión de F i -
ladelfia. 
En el ministerio de Marina. 
P niinistro de Mar ina recibió a l 
'general Vives, al alcalde de Carta-
¡ P 3 al ca t ed rá t i co de Derecho 
Üjflpr Algarra. 
El Consejo de anoche. 
f'A las odio y media de l a noche 
p i n ó el Consejo de m i n i s t r o ^ 
Sle,>do facilitada a la salida la si-
Pfinte nota oficiosa: 
(lDe la Presidencia.—Se anroba-
C ^ tarifas 'P̂ '1"0, í levcngo de die-
. ' 611 el campo por el personal del 
mbÉo Geográfico y Es tad í s t i co . 
# Gobernación.—Se au to r i zó la 
"ración de nuevo concurso para 
g^dainiento de un local destina-
8 parque móvil y alojamiento 
e'escuadrón de Seguridad. 
^ acordó asimismo proceder a 
I reui'ga]iización de los servicios 
,J" bastos. 
I,,.6 Hac'enda.—Se a p r o b ó la dis-
S ^ <3e i0iiúos del mes y va" 
J!" trailsferencias de c réd i to . 
., '^all decreto simplificando los 
L C " de pa^o de cupones de la 
. • | " ; ! Pública e intereses 
l ^ w v e g intransferibles. 
| u de las 
una d isposic ión aclara-
m "' ^ u n o s a r t í c u l o s del Esta-
tr'1."1Ulli,,ipal relacionados con lar, 
r i e n d a s 
los de varios A v u n í a m i e n -
tato 1Uen'a—sp api-obó ú n pro-
CaiJ r 0l)ras ''e 1111 a e r ó d r o m o em 
Juhy. 
De Fermento.—Se a c o r d ó eximir 
del pago de derechos excepto los 
del t imbre a .varios func ionarios del 
Min is te r io , a quienes recientcmeiitc 
se conCedieTon condecoraciones del 
Mér i to Agr í co l a . 
De Estado.—El n i in is t ro d ió cuen-
t a d las ú l t i m a s not ic ias recibidas 
de Ginebra acerca de l a r e u n i ó n del 
Concejo de la Sociedad de Naciones. 
Comun icó a l Consejo l ambiún qi7e 
ihahía presentado sus carcas CTPCTC^ 
c í a l e s en el Vaiticano el m a i q u é s de 
Magaz. 
Se t r a t ó .de Jas negociaciones co-
mercialles con Francia . 
F u é examinada una pet ic ión de 
los pensionadas por la Academia ele 
Bellas Arte's cu Roma concurren-
tes a l a Expos ic ión Nacional y s-
a c o r d ó acceder a l a demanda. 
iQuedó anrobadn un proyecto de 
convenio sobre el c s t ab lecmi i en ío do 
f ranquic ia d ip lomá t i ca consular y 
cambio de vali jas d i p l o m á t i c a s en-
tre E s p a ñ a y P a n a m á . 
E l Supremo de Guerra. 
El Consejo Supremit de Suérira y 
M a r i n a e x a m i n ó expedv iitc}> de 
conces ión de recompensas y se h i -
cieron los siguientes señalamienfn*; 
pa ra la semana p r ó x i m a : 
Mié rco les .—Causa coulra el sani-
tar io Antonio Garc ía ^ o m n r i . 
Jueves.—Causa contra e! soldado 
Rafat í l Rosales, por contrabando. 
Viernes.—Causa contra el paisa-
no Antonio Royes por i cu juc i a de 
armas de fuegp. 
S á b a d o . — P l e n o y Asamblea de 
San Hermenegildo. 
Los d e m á s d í a s sólo h a b r á despa-
cho ordinar io . 
El Congreso de aeronáut ica . 
En el minis ter io do Estado se re-
u n i ó el Comité p iepara tur in del 
Conpreso Tberoamericami do aero-
n á u t i c a que se c e l e b r a r á en M a d n d 
en octubre, d á n d o s - cuenta de la 
a d h e s i ó n de varias r e p ú b l i c a s Sud-
americanas. 
Comenzó el acoplamienln de po-
nencias y se -acordó i n v i t a r a la 
Academia de la Leaígua para que 
tome parte en las deliberaciones so-
bre t e r m i n o l o g í a a é r e a . 
Ampiliación del Consejo. 
La. mayor parte de la r eun ión so 
dedicó a estudiar y comentar he-
chos complemenitarios relacionados 
con las p r ó x i m a s reuninnos de los 
delegados e s p a ñ o l e s y franceses en 
P a r í s . 
T a m b i é n se hab ló de las ú l t i m a s 
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Go'bráac ión y a que las Juntas pro-
vinciales, p á r a su fuiLcionamiento y 
para el nombramiento de sus miem-
bros, no dependan del gobernador 
dt modo directo; y cpie dependan 
del m in i s t ro . 
iCo l a inod l í i cac ión de las dietas 
en él campo piara los funcionarios 
del Ins t i tu to Geográfico y Esta iís-
ticc no se hace nada m á s ' q u e conce-
der unos derechos legales, con lo 
cual se. complacen las aspiiacicnes 
del Cuerpo de topógra fos . 
El s e ñ o r Yangnas dió cuenta de 
las conersaciones sostenidas por el 
m a r q u é s de Magaz cop el Papa en 
1?. p r e s e n t a c i ó n de las cartas cre-
idic-nciales y de las palalv-a^ d,e adhe-
sión y amor fervionite a E s p a ñ a 
pninunciadas por Su Santidad. 
- L a exceipción éa favor de «ar los 
furiicionarios de Foniento a los que 
Í5C h a n concedido condecoraciones, 
[fija el criterio, que- en lo suce.-ivo se 
ha do a t r . ¡car eh heneficií) dé los 
fiua-im,arios a bis que se tt&smpem 
se por mér i ío^ contra .'dos por sii = 
(l abajos, y ;; | ) r rpüe . ' t a del de Ha-
cienda se a c o r d ó que cada i m n í s ^ O 
h$iga el oportuno estudi ' . dg aplica-
ción de tales benoncius. 
E l acuerdo estab'ociendo en Cabo 
J u b y u n a e r ó d r o m o os una cues t ión 
de lív.m ¡mporta i ic ; : i t écn ica y es-
t r a t é g i c a e inhrnaciona. l . 
¡ as a e r o n á u t i c a s m i l i t a r , naval y 
c iv i l , como l a in ternacional , ten-
d i án en el a e r o d r ó m o de Cabo 
Juby un lugar de aterrizaje que S© 
consideraba, indispensable para cs-
taldecer l a l í n e a pos;al a é r e a Se-
v i l l a -Casablanca- t ia í jo Juby. 
E n e s í e punto h a b í a una has,' 
| francesa, que hasta, ahora venia 
uti l izando i a Coni íp iñía La; , . , 
.lo cual ha suscitado repetidos Cam-
i l o s de notas con E s p a ñ a , , que te-
nía: solicitado hace t iempo se ¡a au-
tor izara pa ra crear pumos' do ate-
' rr izaje en diversos lugares de l a 
costa de d o m i n a c i ó n francesa y se 
i cree que ahora Francia aprovedha-
. r a las condiciones fav( ra les que 
presta Caho Ruby y a f r i u i c r á aque-
llas peticiones. 
E l a e r o d r ó m o corulribuirá. tam-
b ién a cu l t i va r el comercio y fac i l i -
t a r á rendimientos con su construc-
ción. 
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N o t i c i a s u comentarios . 
G R A N S U R T I D O E X : 
Mundos , Maletas , Sacos de 
m a n o . P o r t a - m a n t a s , E s t u -
ches de v i a j e , Bo te l l a s T h c r -
mos, etc. 
A l m a c e n e s E L A G U I L A 
San Francisco, 30.—Santander. 
t • 
poticias transmijtidas por nuestro 
delegado en Ginebra, noticias de las 
|[ue se deduce que, se suavizan al-
gunas actitudes que pa rec í a 11 i r re -
(¡luctibles respecto a las aspiracio-
nes de España . . 
: L a impresió'ii del Consejo e§ op-
timista;., , . ¿¡ 
j(Se aco rdó ío roferenle al conve-
nio_sob'r,e la. balija d ip lomá t i ca tÓii 
p a n a m á , que es de ap l i cac ión con 
•qua p r á c t i c a que sigue E s p a ñ a , pu-
r a mayor i n t e r é s de las relaciones 
entre P a a ^ u i i á y nuestro p a í s . 
E í min i s t ro de Estado d ió cuenta 
a sus c o m p a ñ e r o s de que va ven-
c iéndose l a resistencia de algunos 
elementos que defienden, intereses 
a n t a g ó n i c o s , especialmente en avi-
cu l tu ra , y que dificuWaban el curso 
de las neglociacionles J'omerc'iales 
con Francia . 
Estas facilidades d a r á n mot ivó 
pa ra Ta r á p i d a u l t i m a c i ó n de l 'T ra -
tado. 
if.a. modificación acordada en la 
Di lecc ión de Abas íos se encamina 
princi | ia lmente a ¡n l ens i l l ca r las 
inspecciones, que quedan re forma 
das radicatmr-nfe. 
Se a m p l í a n las facultades de los 
irspectores. aumentando al mismo 
tiempo sn resoonsabi'iidad en los 
casos de omisiones hiieresndas. 
Se tiende generalmenle a que lo-
dos los funcionarios dependan de 
Las contratas dé Gitanillo. 
E l L e ó n de Riela, pundonoroso y 
vailiente, c o n t i n ú a imnaudo contra-
íais. H e aquí» aligan as que añadiv a 
Jas anteriormente fumadas : » 
D í a 13 de junio, Valencia ; 2o, Clyn-
d ía ; 22. Aldeanueva del Camino ; 27, 
Barcelona. 
Jullio 25 y 26, Vadencia : 12, La Lí -
rica : 2S, Lisboa. 
Agosto 2, Santa i idcr : 3. V i t o r i a ; 
6, La, C o r n ñ a ; 9 y 1U. ( J i jón ; 15, 
Eíba-T (él .solo cuatrt) toi-O's). 
Seiptiembre 6, Barbasta-o : 0. Cala-
íaivml; 11 y 13, iSíillamanca ; J7. Ma-
d r id ; 24, Barcelona. 
(V/'clvramos mucho cs;tH.s noticias 
de Laas ín *y deseadnos con t inúe fir-
diapdip ihaiS'ta •qiue i§e canse ei brazo. 
E l estado de Rayito-
'MADRID, 12.—,-Vli diosií.ro Rayito, 
Ijonido cin. la ccmnlda celrhrada ayer 
tpirdle cu esta corte. 1? ha. vuoilito a 
'̂•••"••«'•• de maidTOgada el doctor Se-
gó vía. 
No creyó opcirtun.o fe] doctor luacef 
ipniguinia interyieínciión. 
Auin cua/ndo bajo los efectos leí 
cliorofcinino, el dáésíirp se ene001 t.raba 
•esta inadrugaida relia t i vaimenite tinan-
qavilo. 
-De no isohíreveaiiir aliguma compili-
caci/üii, Rayi to esta/rá m condicio-
nes de tüiTieiar deartro de trebna o 
cuairetnta d í a s . , 
VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVV\'VV\'V\«A/l/ \A\^ 
N o t i c i a s y comentarios . 
iíAfiÍTAC/O^ES C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7.50.~PENSION D E S D E 22,50 
Sección provincial de primera 
-Enseñanza. 
A lia Direccáón general 3c remile 
expediente de d o ñ a Arsenia C ó r d o b a 
y Ofia. •maestra de Zuri ta , pidiendo 
la sus t i tuc ión por ímpof ib i l idad fí-
sica. 
A doña Carmen H e r v á s sé le traas-
crihe Real .orden de 5 de mayo, con.-
. ced iéndo la la jub i lac ión do su empleo 
de maestra propietar ia de Rijas. 
A l a D i r ecc ión general se remhe 
cxp6dieji.fce de don. Luis M a r t í n e z , p i -
dieoido ser oonfirmado icai su escuel i 
de San Vicente de Toi-anzp.-
Sp nomhvpn wae^lrns in! ' • ' i i ios : 
Sarceda, a don j u á n MauaifeT^GaBcía * 
de Vi»!-de-prado del Pío, «. don Fé l ix 
Mal.a.s Santos : de Veñón, a don J ó -
.só Antoinio Videinte ^ de L a Héfialla 
de VíÜáfufre, a don Emil io F e r n á n -
dez; 'de Ganzo-DugJéz, a don Agus-
tín Mar l i n : de S iúd la , a don Flocian 
H i d M g o ; de Quintani l la , a don Teó-
filo (bii ixález, y de Moroso, a don 
l^elipe Pcñalo-sa. 
* * » 
Ascienden en corrida de escalas rJ 
sueldo de 3.000 pesetas los siguienites 
maestros de esta provinc ia : don Jor-
ge- ( jarcia, do Torrolavega ; don Es-
teban Vi l la la in , -de Liendo, y don 
Anadeto Mateo, -de Heras. 
A todos -se, .los pide la ú l t i m a dili-> 
,-,(- La de ascenso para -extender la 
nueva.. 
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D i ' . S o l j s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno trafamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consuíía de n a 1 y de 3 a 4 na 
S A N JOSÉ, 11. H O T E L 
v v v v v v v w v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v w 
L a E x p o s i c i ó n de B d l a s A r t e s ^ 
S e c o n c e d e l a M e d a l l a d e 
h o n o r a A n i c e t o M a r i n a s . 
Comienza la votación. 
M Á D R Í D , 1 2 . - A las cmMé» de la 
lardo Comenzó | á votación en la Ex-
posición Nacional paja la corecoion 
de 1̂ a Medalla de Honor. 
Piuisidió cil di tcetor general de Be-
llas Artes . 
La jacha es muy r eñ ida entre A n i -
ceto Ma-inas y Joa¡q<uíii Mir . 
Eil cstM-utinio dio el siguiente re-
saltado: 
A n k e l ^ hialinas, 113 votos." 
J o a q u í n M i r , 116. 
Por (Oii^-carm.-. ia la ^ d a l l a de 
Honor lo ha •-sido otorgada a Anice-
to Mairinas. 
La Me j a l l a de\ Cí rcu lo de Bellas 
Arntro da oo^-si-guió EJugenio l i e ••vo-
so, iriptor, por, 70 votos, óo¡ut^a..oin-
10 qiue obtuvo ol escultor Juan Cris-
tóba l . 
La Moda.'br de llar Asociación ds 
Pintores y Eeeultoros se 1c (-(fncedió 
a M-íiirttn Vargas, -sin contrineajite, 
pon' 75 votos. 
AJ t e r m i ü a r el acto ŝp d i ó el easo 
etmáóso de que fuera ovacionado Jaa-
quín Mi r . ' i n iq-ue sonara un -apilaxi-
so pava Ani.-r! .) Marinas. 
T a m b i é n -se uvacioiió al C/reulo de 
Bella-s Artes, y entre los artistas 
hia m-ordado ins t i tu i r una Medalla 
especiad de h-cnor para J o a q u í n Mir-, 
contribuye.'ulo e-11 des pesetas cada 
uno.' • ' I . 
V\/VVV\AAAAAA^A/V\ 'VVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVV'VVV^ 
Saión de belleza para las damas 
P U E N T E , 2, P R I M E R O 
A caréo de la esfiecialisia parisina 
Mlíe, Yvonne 
Pidan hora al teléfono provisional 7-55 
y c:-.;7.:- la focha al Cénitiro M o n t a ñ é s 
dé Bi lbai j , deseoso de dair satiisfac-
•CÍÍ'MI a umia íaispJinaciiíyn de San/tan ler 
y de Biiihao, expi a-sada—dice—por 
í.in:i,jda:l,is. quis le mcmeciejn, el mayor 
rteisip'eito. 
InimjodJataiinGinile que tuvo conoci-
mi; qito die lia iipt-i'C.ia, el Qenltiro Mon-
toiiVis de B i-libia o,, li-.a conit.i-nuado l u 
caigam.izaic.iún de las liesta.s, quei se 
oeiljeíbira-rán en los d í a s 27, 28 y 29, 
eegiün pro-cama que se p u b l i c a r á 
•qpcintuinamjenito, 
» » » 
' iSe-gún noitíeiais que hasta: nosotros 
h a n lliegado, L a Coral de Bilihao se 
ha di l i b ido a l a d.e Sanitaardeir paira 
q.uie en la ftéeüiá de coiiifiraternidad 
va-j-fco-imcinitafijeiia, qpüe ha da cele-
hrairse en la plaza de toros el d í a 
27 del aíotuial, y para k . que reina 
uin giram. e : - r ; ! ' ' i , hiuiestra pr ime-
irsa mjáis-a coniall cOap-ere en dich-a fun-
ción, cania;!ido conjuut.amerite una 
. i i i a qnc -;-nii¡ aiiue-nite, sorá acom-
I n : lita por la banda iiiiunrcipal. 
iCamo biins-einaje de s i n ^ r o afelcto. 
'I.a Ccirul de Biiiibao co-In.ca.rá un va-
Wb0ú y antiíslt-ijco lazo en l a tonidiera 
de \M Coral de S á n l a m l e r , al i gua l 
quo lo pieto&a bacSir en la de los co-
ro;s. niciiitaíieis:® y cuyo ' acto teiwdrá 
liuigar du!ris.wi!t;-3 l a celieteación de la 
•meniciioiiraida fiesta. 
101a ¡ i i s r e i e y 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E C | £ n p j l Cal/e deí Mome, núm. 4 , ü l L f t f t H Teléfono 307. 
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E l d í a en B a r c e l o n a . 
F A e n t i e r r o d e l a r -
q u i t e c t o G a u d i . 
BAIK KLOXA, l 2 . - 0 e é un gen t ío 
in-mamso y pirsiidido por bis auitoiri-
<• a-des se cohb/ió el enLicnro del ar-
((UMu'clo s e ñ e r Caii.di, cuja,.-; ICIMMS 
' - cibii-: GIU s, pu.':!!! a eai la ( ripLa dei 
del lempvu de la SíOv'aaa Fami-Ma, 
ciiAas ofbuas v;?.nfu dir.-igicndo c-m 
noiaid. ' aicientp. 
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Dif icu l tadas resueltas . 
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E T O R O S 
Par?4 eil p róx imo domingo, 20 del 
tr l í j e n t e , prepara 'la Kinpresa- PagéB 
ha acostumbrada- ebarlotada, ama <ie 
las q-ue anua-lmentc sue-le o rganázar 
poir esta éiDO-ca,. ' 
Adlciinás de (la pa-esenf acicui t le los 
autéutico.s C H A R L O T , E L C H I S P A 
y -sav BOTONES, que séj e.n.carga.rán 
de da, l'iidi-a de -cuatro becerros, se rán 
rejoneado-s idos no-vil loa-toros de Ui 
í ranade^ía de don, Rafael Clairac, do 
Sa.b'-main.ca, -por eil reputado i.^junea 
idcr Retiro Lccuniborr i , que n - o n t a r á 
soberbios caballos de BU propiedad : 
t a m b i é n ha centratado ail valier.te no-
villero .s;e vi üano Lorenzo Montero 
que, -con (sai ouadii l la , se cnca-rsíará 
de la bdia ni-diiunia }JJB estos dos no-
xallos, caso de que no sean muerios 
po-r ilos rejones. 
Coa tales elementos no.dudamos 
que la función taurina será punto me-
nos que na acontecimiento y .que se 
v e r á seguramente muy i-oncurrida, a 
juzgar '¡xir el iniineniso i n t e r é s que en 
toda-s las r.re;!:int ación es en iCista piar 
za» han .ten-ido los céilebires aiidistas 
C H A R L O T S , a los que hoy se BUínan 
los iniuevois elemeiitos- citados. 
T R I B U N A L E S 
Sentencias. 
En, la caiiisa -seguida por hurto con-
t r a R a m ó n Ricardo .de Celis, se ha 
dictado sentencia -a-bsolutoria. 
— E n o t ra por disparo y lesiones 
contra Bonifacio F e r n á n d e z , so ha 
dictado águ aumente senit encia, condia-
nán t lo ie a las penas de diez meses y 
dos d í a s de p.-residio correccional, y 
na mes y i£n d í a de aiTesto mayor y 
inu.lla de IQ0 pesetas e indemriza-
t ión de 435 pesetas ail pei-iudicado. 
C o m i s i ó n d e l h o m e -
En el iiiúmc-iro de a.mtaaycr d á b a -
i i " < (aremia de las ilifficul-acle-s que 
ha1 rn ISI«4ÍIÍ:!O y que : mcn.az,ahari 
liaqp'&dir l a cel-3b.nac.ión" de l a ñesita 
42 cciiiifijia)t£im.¡da'd enáire ta- M o n t a ñ a 
y Vizca.m, oiigain.¡iza/J.a p-er el .Ceoiuro 
M nai'añ.-s de IMIbao. con el concur-
iso de I a (Aira!, de Biilbao. y los co-
r-.s m(!¡r¡.!aM.f.ff?s de Saiiuí.a.n.dcr. 
As:imó.-imo h a c í a m o s anenc ión de 
Jais ges'tbmrs ; eali/.ad'as cerca del 
on-i rasainio de l-a plaza de.tomos de 
S a n - l a - i p c i r vaa/ms eutbindes lo-
caics, >• pubf, :il.anios el tolegnaana 
que l a A,si;-ci-acióin de l a Prensa en-
•viir. al señor BáigiéS pidiióntloilie que 
cmi" Ji . . ' ,1 a. EUmueQ Camitro l a p-'.aza 
de Ihoip» -• 1 iáfl a m día. 27 de j un io . 
Hoy nos i - gfftáito laiinunciar a n-u-es-
t ios l-eieitoiries que .las gesítiones h a n 
leu i-i do- éxillo coimpteto, pues el s e ñ o r 
Rag'éí ha 1 liégffláé-ádití rn la tarde de 
ayn- ccnoii.ii-.-a;!: io que ha annfado 
el coimpilpoiiáso que t e n í a conitnaído 
can ttoa Eimipiricsa que iba a dar u n 
espedí ác ido en la fecha ¡fienemna.- la, 
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J o a q u í n S a n ü u s t e 
m m n , m u v OÍDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wnd-Rás. .^-Teléfono 1-75. 
I Suscr ipc ión popular para 'cons-
t ru i r en Santander el Grupo escolar 
«Ramón Pe layo» , como homenaje j 
monumento vivo al insigne patricio 
y benefactor de la e n s e ñ a n z a , exce-
len t í s imo seño r m a r q u é s de V a l d e 
c i l l a : 
Suma anterior, 40.775,45 pesetas. -
Recaudado en l a escuela nacu-na' 
Graduada de n iñas de Anipuero : Lui -
sa Vi l l a lba . Rafaela Revuelta, Ra-
món Rivas, Isaac Terradil los. Eran 
CÍH O ArteaLoi. J o s é E c h e v a r r í a y A n i -
ta Ateca, a- una. peseta; Josefina 
Aven.daño, Dolurcs Zaji iain, a 0,60: 
Mar ía J. V i orna, 0,65; 'Dolores G ó -
mez, Mar ina Rniz, Amparo Luenuo, 
Isabel Ga rc í a , Carmen Ateca, Pi lar 
Iglesias, Áropaa'o Biúiz, i'e-'iciias Pa-
lácípS, Carinen Irastorza, Juan Gar-
nirn-dia y Julio Riivas, a 0.50 (Jaloie-
la L ó p e z . Cristina Sarabia, a o, la ; 
A'audelena. Die.üu, E.lena breirc. C5é-
cilia Abajo, a 0.10 ; ^ Josefina ' P e ñ a , 
CIM nvon Peña-. ("arinrm Arisqm-ia. a 
0,35; Felisa López , Laura Olivares, 
Juana López. M.an'a Aleea. Manuela 
Sanz. M a r í a y Mat i lde Camino, Ade-
la Lóp^ez, Elena Sola, Emiliana Ciu-
i i é n e / , . (¡loria G a r c í a . Luisa Gómez, 
Elisa D íaz . Adela G u t i é r r e z . Laura 
G u t i é r r e z , Angeles Abaseal, Consue--
lo \'c!ez. Fmilia. v Lucía Giindín, As-
censión. Riucda, P i l a r Abajo, a 0,25; 
-María Pastor, A n i t a Sanz. Ceeilia 
y Teresa Fei-rera, Purificación P^al-
ií-ar, Carmen. C é s p e d e s , Concepc ión 
Ga rc í a , Consuelo Mendiondo, Be lén 
Ateca., Josefa, Pereda, Natalia Cano, 
M a r í a Osaba, Jacinta Arisqueta, Ma-
VÍn, \T y i . V T . . R'ÓZ. P;l-C 
Baldan, A l i c i a y Leandro M a r t í n e z , 
a 0,20; Ascens ión M a r t í n e z , Sara 
Diego, Angela S. Juan, poncepciión 
Hinojail , Rosario Rivas, Asunc ión 
Abasi ail, Eulogia Pa§ibor, Mercedles 
Trueba, a 0,15 ; Cn'stina Se t i én , E l -
vira 'Briingas, Amel ia Callcr, Antonia, 
AJvisuri , Asunc ión P é r e z , Concep-
c ión Foronda, Dolores C o r t á z a r , H i -
l a r i a Corrailes, Isabel Lasein, Luisa 
Ga rc í a , Manuela. Torres, Mercedes 
Garc í a , Rufina Otegui, Teresa Cua-
dra , V i s i t ac ión Or t iz , Enla l ia True-
ba, M a r í a Gorostiza, Glenientimv 
Cantero, Teresa M a r t í n e z , Angeles 
Cuadra-, A n t o n á a Cano, Pi lar Cua-
dra, Concepc ión y Josefa Bonzo, Gua-
dalupe Caller, Josefina Garc ía , Con-
cepción Or t iz , Angeles Torres, Ma-
r í a y Ade la M a r t í n e z , Serafina Igle-
s i a s ,«Luc ía Obrador, Aure l ia y Fcili-
-sa de'Ja E i v a y Alber to Revuelo, a 
0,10; M a r í a Floros y Eula l ia Samtis-
toban, a 0,05. Suma, _32,45 pesetas. 
Recaudado en la escuela de n i ñ a s 
die S á m a n o , 7,50. 
Tota l genera,!, pesetas, 40.815,40. • 
Los donativos se r e m i t i r á n al pre-
sidente de la Comis ión , don José 
Cano, jefe de l a Sección Adminis-
t r a t i va de Pr imera E n s e ñ a n z a de la 
provincia, Lope de Vega, número 6,-
tercero. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Considía de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
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FA d o c t o r ' M á r q u e z B u s t í l l o . 
L a e s t a n c i a e n S a n -
A c o m p a ñ a d o <3el alcalde de Ja ciu-
dad, del cónsul de Venezuela y de 
su dist inguida esposa y bellas hijas, 
estuvo ayer el d o ^ o r M á r q u e z Bus-
t i l los en Santander. 
T a m b i é n v i s i t ó l a s Bibliotecas mu-, 
nicipaJ y de M e n é n d e z Péiia^o, e i 
Palacio de la MagdaJena y la casa 
00 P é r e z Caldos, quedando altamen-
te complacido de su excurs ión . 
E n eil lujoso Hotiel Gc-mez, donde 
se hospeda el i lustre ex presidente 
de la. Repúbl ica venezolana, recibúS 
mnchas visitas de personalidades, 
entre otras, l a deil sabio doctor Quin-
tana, que e s t á condecorado con ¡a 
cruz del Liber tador , l a condecora-
ción m á s p-'-cciada cu aquel bello e 
interesantei pa ís . 
Hoy, domingo, v i s i t a r á el doctor 
M á r q u e z eil fannoso santuario de L i m -
piaos, donde se venera el S a n t í s i m a 
Cristo de la Agon ía . 
VIA/VVVVVVVV/VVVVVlA/l/VVVVVtVIA/VtA/VlAAA'lA/VVVXAAl 
Sí, s e ñ o r . Usted padece de r e ú m a 
pó-tfqrae no toma U R O S O L V I N A del 
Laborator io Ibero. 
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A U R O R A T O U R O N 
C O N t E C C I O N E S D E SEÑORA 
C A L D E R O N , 21, PRINCIPAL 
. j o s é M p e r a 
Partos j enfemeJafles do la inojer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A E D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
R. C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía de la mujer. 
(SÍNECOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De is a 12, Sanatorio del Dr.Madraeo. 
I De 12 114 a 2, Cañad/o, /, segundo. 
Excepto los d ías festivas. 
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Dígectos de la Gota de Leche, 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
| Burgos, 7 (de 11 a i ) . -Te lé fono 4-Q2 
HOY, DOMINGO, A US 4 112 Y fl LAS 7 1|4 
E S T R E N O de la superproducción de 
hijo, en seis partes. 
Adaptación de la obra de Alejandro 
Dumas (padre), magistraltíiénte inter-
pretada por I V A N M O S J O U S K I N E 
y N A TA L I E L I S E N K O 
El mar tes , 15 p e í jueves , 17 
a las 7 de la tarde, 
B e r t a S i n g e r m a n 
A « o X I . - P A C I N A a E L P U E B L O C A N T A B R O 12 D E JUNIO DE 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
INFORMACION DE LA 
C R O N I C M S D E T O R R E L A V E G A 
L A C I U D A D V I V A 
iLlega a nuestras mauus el ú l t i m o 
«Boáetín de l a C á m a r a de Comer-
cio», y su a r t í c u l o de fondo nos su-
giere unos cuantos comentarios 
que estamos obligados a liacer co-
mo, amantes que somos de .Jo «muy 
aiuestro» de esta ciudad viva , que 
queremos sea cada d í a m á s i inpor-
"tanle, m á s lie'rimosa y m á s conocida. 
No debemos sustraer, a nuestros 
queridos lectores, las atinadisama^ 
l í n e a s del citado «Boleilm» que de 
antemano aplaudimos sin reservas 
por ser ellas las qu^- lanzan ¿ u n a 
idea admirable que nacemos nues-
t r a y que h a r á n suya cuantos de-
seen l a grandeza y e x p a n s i ó n de 
esta laboriosa pob lac ión . 
Dicen a s í : . . .«El conceipto de esta 
c iudad moderna que corresponde a 
Torrelavega, vamos a evidenchrrlo 
cuanto nos « e a posible en n n a i m -
iportante e interesante g u í a - a l b u m 
que q u i s i é r a m o s logra ra l a finali-
dad que perseguimos. Con dieba 
p u b l i c a c i ó n , que la C á m a r a de Co-
me'icáo e s t á preparando , con todo 
entusiasmo, divulgare.mos gráf ica-
mente lo que realmente es y repre-
senta l a segunda ciudad de la Mon-
t a ñ a , el pueblo c á n t a b r o emprendo-
do i y decidido que no quiere que-
darse a t r á s en la marcha hacia l o 
mejor , hacia l a conquista del ideal, 
^ ¡nhe ' lamos demostrar, sin jactan-
cia, el lugavr preeminente que To-
rrelavega ocupa entre los centros 
e s p a ñ o l e s do gran vi ta l idad; ' l a ac-
t i v i d a d febri l de una ciudad joven; 
í a c e n e r g í a s de n n ipueblo culto > 
moderno; en suma, uno de los va 
lores m á s sól idos de la M o n t a ñ a , 
digno de E s p a ñ a , f o r ser lo que es 
Torrelavega, su C á m a r a de Comer-
cio e I ndus t r i a aspira a que la g u í a -
á l b u m a que nos referimos, sirva, 
n t solamente para que nuestra i n -
dus t r i a y comercio se aproveche de 
Jas enormes ventajas que tales pu-
blicác-iónés- p r o p o m o n a n , sino ade-
m á s para que se n i Hice con agrado 
en l a honrosa m i s i ó n de dar a co-
necer lo mucho que nuestra ciudad 
vale, lo m u c h o que y a es y lo que 
e l porvenir le reserva por su t ra-
bajo, por su cul tura , por su cari-
dad, por-,,su riqueza, por su exqui-
sito aseo y ornato. En gracia a • l a 
f inalidad perseguida liemos de agra-
decer y ap laudi r _ sinceramente las 
colaboraciones pertitientes.)) 
Las l í n e a s que anteceden y edbifl 
a r r iba indicamos las ha publicado 
el «Bolet ín de l a Cámaia . ) bajo el 
t í tu lo de «La ciudad viva», son la 
expres ión a c e r t a d í s i m a de lo que 
quiere hacer nuestra p r imer enti-
dad indus t r i a l con su g u í a - á l h u m , 
esa g u í a - á l b u m admirablemente 
editada y con notas g rá f i cas y es-
t a d í s t i c a s provechosas que p o n d r á n 
m u y en alto la potencialidad de 
nuestra ciudad. 
¿ B e s p o n d e r á el comercio a 'a i n 
mensa labor que se propone hacer 
la C á m a r a ? 
No vacilamos en af irmar que 5f. 
porque nuestro comercio tiene vane-
mentes deseos de que se baga una 
g u í a - á l b u m que se proclame por i - -
dai* partes l a variedad de negocios 
qne encierra, es&á pob l ac ión ; nm. 
g u í a - á l b u m que dé a conocer la be-
lleza de nuestra de nnestia. m.> •'rr-
na pob lac ión y el encanto de sus 
paisajes, y por ú l t imo , la industr ia 
y el comercio torrelaveguensc quie-
ren dedicar a su g u í a - á l b u m cuan-
to h a b í a n de dar (muchas veces a 
la luerza) para que ciertos merca-
iéift? do g u í a s - c a m e l o s que vienen 
le poblaciones lejanas no veraneen 
.1 rosta de los anunciantes y s in 
provociio a lguno para és tos . 
E l comercio a p o y a r á , con entu-
siasmo él proyecto que acar icia l a 
C á m a r a , porque sabe que as í se be-
nef ic ia rá de manera c i e ñ a . , 
¡Adelan te , pues, y que la g u í a -
á l b u m do «La ciudad viva» sea la 
snrpi'csa. y el asombro de cuantos 
desconozcan o Torrelavega en sus 
diversos aspectos!—F. 0. 
deducdir los medios comdjiccnitcs a ! á 
síleciciíón y cinuzamiioiiilo de jas razas 
y el fomenuto- peemm io. 
Y, por último,, cunocimiontos am-
plios del dlesarrollo do k is lndus t i r ias 
aigiríicolia's y comctf'c'jade^ Su funcio-
•niaamenito y contabiliidad á d m i n s t r a -
tva. ' . i 
He da. teir.m¡n3ír m i ase/rro dando 
lias m á s expinciSiivas guacias a los co-
mro?ip>uiiis.:ii!ie.s peitüodístiicos . de este 
vaille pon- l a c a u n p a ñ a M i z que sobre 
esfce asornto e s t á n hacicnido constan-
temonte; 
RAMON SANTOS V I C E N T E 
SoanetaniO' écA Ayuntamieñ , to . 
Saiuta M a r í a do Oayóai, 12 de j u -
nio de 1926. 
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Elegancia refinada 
Precisión absoluta. 
L A E S C U E L A D E G A Y O N 
Deciamcs ayer... 
En m i úMikna ori('ni/i.cia creo quedó 
ídeuncn'ira'do las iniinonisas ventajas 
que lia ins'inu.w.ión .i epi(3i-ta a los i n -
diividuos y a las cost.uimibres, por la 
padv-frcea Influencia que ejerce en l a 
nianig-a-aciún de las cof í i imbres , 
a ñ a d i e n d o que ella es indudablemen 
•te l a baise fuiiidraimienital de todos los 
íidelaiuitos caí las antes y en las cien-
cias; s i no fom,£/:..{.anms lodos juimtos 
flia' inst i ruccián y no se presta, toda 
Ja aitencióm que ella, mcirece, miinca 
llíogairíamos a poisear esos connei-
rií-ientos elieancaiita.les t a n iindiiípein sa-
bios en estos tiiampos pama todas las 
ckvses saeiailes, y sin los Olíalas el 
acceso a ios estudM s pmfesáqiniajles, 
•a los estudios c/.eii.tiíicos', a las ca-
rreinois. al apiñendiza jo y a los ver-
daderos eoiiiv. i i i i i HIMS pnáct icos del 
íi^iricihlit^r, nos .scS-ía v?d ido esca-
Iva-, no lo dudéris. no, s'm osos piri-
moias rudiiiinenlt'os qwo, con constaa-
te p;í i.--?vciraii!jcia, el Jiunnilde (profe-
sor de imsi'iruiociión pri imana se es-
futarza en gjrptoér on IIU.-.M O :e^píi"í-
t.uUva::(n;,'o n-iñíjla, Cb so-d.^lad retiro-
cedciría a t empes de salvajismo y 
de ignoira.ncia y las naciones no 
¡prci-pencrían. [•icirecieiiido con las 
í r í o s , las crendas, -la industiria, '.a 
<aprrcu.'.-ti5:i"i y eil fcnuarcio, fado- es-e 
igiranidiosos od'íivio lova,ii,1.a.dio con 
pD,c-,oní :a |;,or \m gon;oirnciónos que 
nos han jn oî c l ido. 
'CAYO?sl-:SK«: iodos juditto's h e m o í 
<ie>. « jyúdcová lies ma^shros constan-
ííunciníe a foinui.r, midxioac y d i r i g i r 
l a ini';!l!gcin,ci''a do los n i ñ o s y su co-
r a z ó n paira ensífiiandCis a iSef hom-
li;e? bonirados, liaccirlos comprender 
lu n.cce.?,:ida;d no menos iiUipSriosa 
qiiie tienen, de liii.-l.nijir su oi-ipínitu y 
Itflesi&iriroáiiair &u iniite'Mg-MMda; despeir-
Í\BT en ellos el noble aífán de dubeft*, 
t!e ,i!(Ui?i!ii;ari'.so. 
Do ah í que, i ' i i el i urden mclral, 
l a teilruieciiítn vii.p • a ger iwia de las 
unayi f.es ©xü^éjacáa^ en la existencia 
<ie. los puehb'os; es la baise do l a c iv i -
lizaioián buu'air: i . l;i oüiafl da ai mnn-
d o . homiliros úíátiós a, sií mismos, a 
sus faimiiiiai? y a sn Paitria. 
Mnohcis vetón-'i'S se hasn allegado a 
m i , alcíbjeU) súiácaliJSteBe con fuei-
ies can! ¡dados para vor lia manara 
do ireaMzar la otirá '•nitrada y tan 
tt&efaarJá en o?lp/\^Ue do CaycVn; p?-
a-o a óstos les lio úMio q m qnoda en 
suspendo • la i •••'.i i : nal in tor iu no 
qmede con^-Muida lia Junta que ha 
de llevair a uabo osos trabajos, y 
t iambién que, Ivahióndoaio. otrecido 
c to la is pansounailidaiiles su apoyo rao-
riad y matariial, quiieiro que ese apo-
yo mcirail se exteiiiorjce en u n ciclo 
de confieiriemiCfias inistiruicitivaí.; para 
mejor coimifinensk'm de eata obra. 
Ploy, pues, he dle tanminio.r m i sú-
piüca a los oayoaieisias, mamifes tándo-
les los bemeficios quo repon'tari a esa 
giran escueüa y c ó m o podinia desarro-
•11)11 airse su funlciionaanienio. 
lEmsiéñaniza.—WidioüB: a ñ o : Airiitané-
ti.-a. .•Vlgoibn-a y Geciin.o'.irí.a. Ti ' ig"no-
metir ía y nociones de Agrlmensuira; 
On¡mica general; Boi'.án.ica agirícoka: 
Cálouilois meircaaiitiiles (cuestiones au-
xiiLiairos, inteireses y dfc&ouentois m á s 
ü¡aualies, compina. y venta de mercan-
c í a s ) . Dibujo. 
.Segundo a ñ o : Coanplementas de 
nLaiíamáiticas; F í a i c a gemieral; Aírbori 
cul i ara; Econoania polfifíca; Legas! a-
ci/'.n y coniíiahiill'klad agirícaki; Connor-
cio (operaai-omies de cambiio, conipi-a 
y venta, de oro y plata, operaciones 
de Bolsa, Rnóstiaanos y Dopási'iox; 
' l lá idas tHami.'ici-ai'jes);, Industirias 
Aipi i'coikiis; Dibujo. 
í-iriimeo) y seguín lo a ñ o ; P r á c t i c a s 
de íkás cuiHÜivos de >as fincas; Cerea-
les, fcwrrajes, harticuiltuiria, á rbo les 
finíales, viiticuituira; P r á c t i c a s de 
anetearoilagía; P r á c t i c a s de adímánis-
tnaicáón agn^icoila; Montaje y maaiejo 
de m á q u i n a s a g r í c o l a s ; lirdailstrias 
«•Urales; Confcirencias; Visitas a las 
expliotaciones agirícoilas y agrapecua-
lúas. 
]• ' de'vir, é i'nncioniaaniento y en-
señianza de esta escnela c o n s i s t i r á 
on piromovcr la ioréacáóre, fnUCiomit-
miernto y e x p a n s i ó n do ó r g a n o s , n ú -
cleos y ajcoclacioríes que aespfcor.ten 
ios soiiiliiiinioiiidos' do syeiabiilidail, ](•' 
mnestrion lu iieoe;-id-ail do un.ión le 
osfuieirzoi:-. paira l a consecucióin de 
íiniiOis piogineaivos y se mmpenoiir-Mi 
eni anua aiCiCílSii coimfaxi pama e l ade-
kiiinto agr íco la on genena,!, es-indian-
(Jo (1 n-nimoiii faniihair y el d:e l a 
p r o p a l a d . 
, ' n (•OkMa'itación en genenail y pa.r-
(tlcnniartm'eínite y los armen damienltos 
•oo su aspocito económico y juríd.Vo. 
!'; - ¡ i . a la, e canomía i-nra,l, ha-
bí án do rsíiisl-iair lia dlimnitoilogla, oí 
suelo, los ab un os. k iis m á q u i n a s , la -i 
kihoros. los cutí i vos achiolos y sn 
rc.nvi-nñ'Ji.te ii '^jora/ y tiransíoivíifi-
c.kui,.sog.iin IjaE coiiidickinos osp.-M-;.i-
léS de. eada cul t ivo y coimairca; la M] 
vicnirtuira, patria mo'st.rair su impov-
taiiicki y ba de I-IÍO-'ovación, a.^ovo-
( i ia io iá i i lo y l opa lda r ión do ÍÓS 
montos; la pra,!^ nMii'ia. a fin de me-
[¡•wm- los [imades V favoirocer su an-
inoí-io; la ganadoi ia , .con objeto do 
O e S a n V i c e n t e d e T o r a n z o . 
|.a fiesta del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s y pr imera co-
m u n i ó n de los n i ñ o s . 
Repique do campanas que suenan 
a g lor ia , cohetes, arcos de follaje, 
banderas y colgaduras de todos los 
guistes y icalores... ¡ a l eg raban liáis 
calles de este pueblo ayer, d í a del 
deífico Corazón de J e s ú s . Mús i ca , 
por h á b i l mano pulsada y o r a c i ó n 
sublime entonada en loor de u n 
C o r a z ó n enaanorado de los hom-
bres. pecadores y ríe los débi les . . . 
sobre todo dC los niales, cuya Ino-
cencia a t r a í a , como u n irresistible 
i m á n . 
Todo esto hubo ayer en San V i -
cente. 
Por la. m a ñ a n a , a las ocho, misa 
do p r imera c o m u n i ó n de n i ñ o s y 
n i ñ a s . E s í o s , engalanados con va-
porosas gasas y velos que retrata-
ban l a b lancura de sus inocente!* 
corazones, ocuparon l u g a r prefe-
rente con su maestra. A l momento 
de l a c o m u n i ó n ej reverendo Padre 
•Dk'nisio Felipe, redentoiista, d i r i -
g ió fervorosa p l á t i c a a los n i ñ o s , 
que poir vez primera, iban a recibir 
el Pan de los Angeles. 
• E r a n estos las n i ñ a s : M a r í a Mar-
t ínez, Teresa Díaz, Amel ia López, 
Ju l i a Rueda, Amel ia Laso, Isabel 
Gómez, Es tán i s l a .da González, Fer-
nanda Aguado y Toimasa López. 
L o s n i ñ o s : J o a q u í n Ortiz Alberdl , 
Vicente López, R a m ó n González, 
Vicente M a r t í n e z , A g u s t í n Por t i l l a , 
Gumersindo Díaz y Paul ino Gómez. 
ÍA todos a c o m p a ñ a b a n sus padres, 
allegados y muchos devotos; de mo-
do que hubp n a n c o m u n i ó n nume-
rosa y con "tcwlo fervor. 
¡La m i s a mayor, a las diez, quo 
oficiaron los p á r r o c o s do Ja locali-
dad Castillo Pedroso y San M a r t í n . 
En ella buho tlínéihas lucos, agra-
dables a r m o n í a s y* coros acordes 
perfectamente ejecutados. L á s t i m a 
qne el « a r m o n i u m i ) pedido a Rar-
celona y costeado por susc r ipc ión 
popular , en la qno han toaiado par-
te hasta los m á s pobres, no llegó 
hasia l a tarde en qno o í m o s sus ar-
moniosas voces, en l a novena al 
Sagrado Corazón . E l s e r m ó n p ó t el 
Padre Redentorista Dionisio Folipo 
fué m u y elocuente. Nos r e t r a t ó a l 
Corazón deífico de J e s ú s amante de 
los desgraieiados ca ídos . ' consola-
dor do afligidos y aux i l i ador do los 
pebres. 
l.uego la p roces ión que r e c o m i ó 
los caminos y carretera de costum-
bre, cuyas casas osiüihan engalana-
das 
Éfjtos cubos cosloados por la vi r - , 
tuos ís ima. dama d o ñ a Angola Rue-
da, resul taron muy solemnes. 
De sociedad. 
Ya tonemos entre nosotros varias 
fami l ias de veranoanios quo vienen 
a pasar la tonmorada eslival en 
csje .hermoso valle. 
T a m b i ó n - tuvimos ayer él gnslo 
do saludar al coloso Padre carme-
lita S e b a s t i á n , qno visifaba, a los 
inae.s',ro.s nacionales qno fueron a 
Limpias , pa ra man i tostarles sn pa-
r a b i é n y contento por la br i l lanto 
p e r e g r i n a c i ó n do nue dimos ommia 
a los lectores de E l , PUEBLO QAN-
TARRO. 
E. C. GONZALEZ. 
San Viconto do Tnranzo, 1C'-G-92G. 
' E i P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
Día de romerías. 
S i eil t iempo lo peirndte, hoy se ce-
l é b r a r á la romer ía de San Anitonio 
en líos pintoroscos pueblos, de Palaia-
co y Ilenedo de Píeilagos, que, como 
en años aaiteinTores, e s t a r á n animad)-
aimas. 
E n ambois pinforescos lugares ss 
r e u n i r á n i i i f ínidad de romeros a dis-
fnutiar die esas díolicias que projwrcio-
nan tan, t íp icas y is impát icas fiestas. 
Homicida. 
Aisí se t i t u l a ama hermosa produc-
ción cmematog rá f ioa «Seleccine» que 
so p o n d r á hoy en. nuestro co'liseo. 
Trabaja en e l la el iocomparahle ar-
t i s ta T o m á s Mebigan y dicha pel ícu-
la consta de mueve partes, todas a 
email m á s interesan tes. 
Nota de la Alcaldía.—La 
recogida de basuras. 
M a ñ a n a , lunes, se r e u n i r á ¡cm la 
Casa Gomsistoiiail i a Comis ión de 
Pol ic ía , icón objeto de toatar sobre 
la recogida de ba.suras. 
Celebraremos que d icha Comisión 
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resuelva con afierbo este problema, 
que tanto preocupa; ' a nuestro j u i -
cio. Jas baisanas del>eni i r de la caille 
a dos caa-ros y die los carros a.! diepó-
sito general. Nadia de tuml>as dcütTo 
de l a ciudad n i de pilas de basuras 
en las calles ; testo es an t ih ig ién ico e 
irapiroprio de una ciudad como la mues-
tra. 
Un matrimonio. 
E n 'la (iglesia de l a Asiunción de 
eeta cáudad se unieron ayer con el 
indisoJiuhle lazo del matr imonio A n -
gel P e ó n Gait iérrez y J&susa Sánchez 
Gonzá lez , bcoidicicindo ila un ión el 
virtuciso p^ád-roco don Emi l io Revuel-
ta Euiz. 
Lío matrimonial. % 
Por -amnitois do famil ia cuestiona-
ron en su domicil io el matr imonio 
Bantis ta Gonzá lez o Is idora Gána-
le^. De reisultas die la bronca salie-
ron (lesiionados, teniendiO que ser asis-
tidlos en Ja Casa de iSocorro, ipor el 
practicante de guardia don AtiJano 
Vi l l a r , de varias heridas contusas. 
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De sociedad. 
De M a d r i d l legó nuestro respeta-
ble amigo el digno méd ico -d i r ec to r 
de este balneario don Domingo Fer-
n ú n d o z - C a m p a . 
—Del mismo punto el doctor don 
Benigno Cantolla. 
N iños enfermos. 
Se ha l lan guardando cama los 
hermanitos Mirenchu y Puert i to 
A r r i e ta. 
^ •—Asimismo sufren las moHcstias 
de leve enfermedaid l a nena Mano-
l i t a Abi ldua , sobrina de nuestro 
amigo Pepe Abascal, y las peque-
ñ a s Chelo Gómez y Pepita Gonzá-
lez. 
Deseamos a todas pronto a l iv io . 
Mejorado. 
V a mejorando de su enfermedad 
el buen amigo don José Regato, víq-
t i m a de pert inaz dolencia. 
Deseárnos le r á p i d o restableci-
miento. 
Teatro1. 
Debu tó con grandioso éxito l a 
c o m p a ñ í a ocanica d r a m á t i c a d i r i g i -
da por .ej p r imer actor don Fran-
cfseo Bautista , "habiendo interpre-
tado admirablemente los actores 
qne forman la c o m p a ñ í a las aplau-
didas obras «Vestirse de la rgo» y 
«El teniente cu'ra», habiendo sido 
a p l a u d i d í s t m a l a p e q u e ñ a actriz 
Fermina Bautista. 
Nuestra enhorabuena y nuestro 
aplauso sincero por el admirable 
trabajo de tan notables artistas. 
El corresponsal. 
* * * 
D E ¿NIEVAS 
La festividad del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Con eil íim de informar a .los .lecto-
res de este 'periódico me pérscine en 
el pintoireru-o nucblo de Barr io PaJa-
cáo, donde con Ja mayor bri l lantez 
y a c o m p a ñ a d o de nn d í a esplendero-
so leil p róx imo ipasado d í a 11 se cele-
b ró l a festividad del Sagrado Cora-
zón dle J e s ú s , fiesta de la predliec-
ción en este puebilo, cuyos vecinos, 
en uimánime y ferviente devoción, sa-
ben itiributa.r eil homenaje de m ora-
ciones aJ 'Sacra t í s imo Corazón gf&a-
dor por (SÍU digno y virtuoso pá r roco 
don J o s é AJvarez Maatíruez, que con 
fervientes exhorbaciones g u í a y con-
forta .a mus feli.ajresies, ¡a Jos qne fel i -
citamos por haberse hecho acreedo-
res de tan virtuoso pá r roco . 
• Ofició Ja misa el menl-domado señor 
Alvarez, la que (se Celebíró ©on expn-
s-ición dinl Sanitísimo Saciramento y 
fué canitada a los acoírdlas del a.rmo-
nio ,p'éd? Ja^ diistinguida.s y Selláis se-
ñ o r i t a s Rosita y Mar í a , hijais d^ nues-
t r o pavticulair -y bondadoso ami.!>o 
den Cailix.to !&• Qnevedo. 
Ocupó iéi c á t ed ra sagrada el maiy 
diftii'» y virtuoso (orador coadjutor 
die Ja iglesia de TorrcJavce-a, don Flo-
reinfiino Pontonies,- que en hreves y 
sü'stainxaosars -pailaJ^ras . nos hizo- com-
pro ndc-r el inmenso amor dic'í Con-â  
zóm. iSacra t í s imo de J e s ú s hacia nosr 
otros en, eil suhJinie misterio de la 
sa.^r ad:ai E u car i s t í a-. 
Bl sn.ní v pcisairio feé rezó a laii bres 
die Ha 'ta.rde, y ia coniitinuación la pro-
ceisióm., isiendo lllsvada por I-rfs cali se 
del puo'.lo a hembros de cuatro jó-
venes Ha iniascn dei Corazón de Je-, 
sús , a c o m p a ñ a d a de enorme publico, 
l . i - M i i i p a n i i i s f i i o i o n . echadas a v u O ' 
lo, y ' lúa cohetes resonaron por el 
espacio. L a fiesta profana estuvo ani-
m a d í s i m a , amcínizada por pi to y tam-
bor, i ba i l ándese a estilo de .la t ie -
rinica, .a.unque al teniat ivamente se 
dejó baiJa^ el llamado pasodoble, qne 
t an r á p i d a m e n t o se propaga hástéá 
por los puehlas m á s aislados. 
De sociedad. 
Procedenií;? da Nueva York ha lle-
gado a Villasaiiao inuestro partiouJar 
amigo d o n J o s é G. M a r t í n e z y s eño -
ra, donde piensan pasar la e s t ac ión 
eativaJ. 
—De C á i d e n a s (Cuba), cotí el rniis-
mo fin, don Miguel Quevodo M a r t í -
nez. 
—Do Madr id , don Calixto G. Que-
vedo con sai dist inguida famália, en-
tre e\líi eil ^afamado ahogado don Jo-
sé G. iMonfor, ia quien tuvimos eJ 
gusto de isaludar, y qu/e. vienen a dis-
f m t a r \los meses de verano a Isu fin-
ca en BarriopaJacio. 
A todos Jes deseamos les sea g m l a 
su estancia ent re nosotros. 
El corresponsal. 
Villasuso, 12-V1-926. 
• • • 
S O L A R E S 
El reci tal de P ío F. Muriedas. 
Como di j imos en nuesitro n ú m e -
ro del jueves, hoy domingo, a las 
diez de l a noche, d a r á un bri l lante 
reci ta l de p o e s í a s e n el Casino de 
esta localidad, el notable actor mon-
t a ñ é s P í o F. Muriedas. 
¡Reina, g ran entusiasmo para asis-
t i r a este festival, entusiasmo que 
sube de punto al saberse que en su 
variado y selecto programa figura 
l a d e c l a m a c i ó n de inspiradas, poe-
s ías de admirables poetas monta-
fíeses, 
• • • 
L U E N A 
Hermoso y justificado acuer-
do de la Comisión perma-
nente de nuestro Ayunta-
miento. 
A ú n h á l l a s e bien reciente l a fe-
cha en l a que en estas columnas 
d á b a m o s cuenta a nuestros quer i -
dos leatores de la inmensa labor que 
en pro de la r epob lac ión forestal 
m o n t a ñ e s a viene desarrollando con 
una fe y c a r i ñ o a su profes ión y a l 
a r b ó l a d o , el i n t e g é r r i m o y culto 
guarda mayor de este d i s t r i to don 
Teresiano Linares; si tenemos en 
cueilta los v a l i o s í s i m o s productos 
obtenidos en v i r t ud de las penal i-
dades sufridas por este amante de 
ía r epob lac ión , no .se. . i n c l i n a r í a , 
(aunque no lo h a b r á ) alguno a sos-
pechar que ol i'inimo ddl cronista 
es el de. a d u l a c i ó n o cosa pareci-
da, hacia él s eño r í a n a r e s cr^o es-
t a r á el decirlo; pero' no podemos 
s i i ^ í r ae rnos a emit i r , qne el que es-
tas l.'neas escribo, es uno de los 
cronistas i m p a r e í a l o s y . por consi-
gnionte, on íns ias ta . a c é r r i m o en 
centra dp Jo que signifique adula-
ción, caciquismo, etc., etc., y . . . lo 
mismo que e s t á pronto a censurar 
lo censurable, e s t á tnmbión pronto 
a escribir todos los hecJios dignos 
de elogio, y esto u l t imo, es lo que 
fiñOS ocupa en esta ucasion. 
Hemos dicho hace unos d í a s en 
E L PUFRLO CANTARRO. que por 
la envidiada in le rvonc ión del s eño r 
Linares. Luemi p l a n t a r í a para no-




t idad de 84 000 á rbo les , los qlIe 
dos a los que p l a n t a r á n los 
de Vega de Pas, San Peu 
nos y Ontaneda, hacen un 
$9.000 á rbo le s , que q u e d a r á n 1 , 
toldos en l a c i tada fecha, v e; ^ 
as í , ¿ve rdad , amable lector 
que as í se sacrifica en beneficio^ 
l a M o n t a ñ a y del arbolado ^ ,.(ie 
J i 5 ''isf* 
no de a lguna recompensa?, p0r ^ 
la pennanente de nuestra Corpoí * 
c ión m u n i c i p a l a c o r d ó en sesión 
lebrada el d í a 10 del actual u ^ 
sigue: He a q u í el texto dol acuord 
«En ses ión de l a Comisión pennQ 
nente, correspondiente al día lo 
ac tual mes, se a acordado otor^p 
un voto de gracias a l guarda L 
yor de montes don Teresiano Lina' 
tres Palacios, por los trabajos ^ 
r epob lac ión realizados en este tér 
mino munic ipa l , y comunicar oí 
acuerdo 'all exce lent í s imo señor go. 
bernador. c i v i l de l a provincia y ^ 
señor ingeniero del distrito) { 0 ^ . 
t a l . Igualmente se acordó solicita, 
de l a super ior idad l a Medalla (U 
Mér i to A g r í c o l a pa ra el indicado 
guarda m a y o r . » 
Como se ve, e l merecido acuerdo 
de nuestra Comis ión . permanente 1 
favor del , s e ñ o r Linares, es digna 
i también de los m á s calmosos elo-
gios. ¿Lo a p o y a r á n también IM 
Corporaciones municipales Ule loj 
pueblos antes dichos? Nosotros 
creemos que sí ; es m á s , creemos 
que p o n d r á n en juego todos los ele-
mentos de g r an v a l í a de qno dispo. 
n e n , p a r a que a tan dignísimo fun-
ciemario se le recompense cual me-
rece su p a t r i ó t i c a labor. 
Reciba el s e ñ o r Linaires .rmeslrs 
modesta, ¡pero sincera felicitación a 
la vez. que le ofrecemos nneslri) 
die'siiiterqsadio idonlcuirso, fpara con 
cuanto se relacione con esto impnr-
tanto a s u n í o y que todo montañés 
debiera apoyar. 
Un hombre caza cinco cria3 
de lobo. 
U n vecino y arriesgado cazader 
de Silió (Santander) , se nos pre-
sen tó el d í a 10 de este mes en Luc-
n a con cinco herniosas " crías dQ 
lobo t r a í d a s dentro de una cosía 
^randp;, cuait|m de ellas estaban 
muertas y l a otra v iva , amamanto 
do a esta ú l t i m a una perra de raza 
mont ina . 
T a m b i é n estuvo el cazador en d 
Ayuntamicn i ío , grat i f icándole el al-
calde es ip lénd idamente por su arro-
jo. L l á m a s e el portador de tan tfc 
mibles fieras don Baltasar Gómez 
Villegas, al que felicito con efusióiu 
VEGAS 
Luena, 12-G-926. 
• • • 
REINOSA 
Ecos de sociedad. 
H a dado a duz í a esposa ^ 
t ro cistimado amigo don Julián G 1̂ 
cía F e r n á n d e z una preciosa niña. Btt' 
viamos a los queridos amigos nues-
t r a enhorahuena m á s sincera. 
—Las esposas de don Secnndin9 
Bleilloita Lozano y de don Eugera" 
Gonzá lez G ó m e z tuvieion oin H'-2 
parto y con t a n fausto aaotivo (la-
mes Ja m á s expresiva enhorabuena a 
los matrimonios cibádos. , . 
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xm. RUBEN PARIU 
m 
U n t e m a de e t e r n a PoeSia 
L« Primavera ha inspirado en todas 1»' ^" ¡̂a 
los más ñiandcB poetas. Es la estación d' l*1 ^ 
v dtl amor. Pongámonos a tono con esta i'n | 
Juventud de la naturaleza, tomando diariafl'I1.(lit» 
despertar, en medio vaso de agua, una cucha» 
de la depurativa y refrescante j , / 
" S A L D E F R U T A 
M A R C A S ( " P R U J T S A L T " ) " ^ 
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ainieircm ayer coa el in-
i lazo <iel matómojiio Jos jó-
^ i n El©uterio Santaanairía Diez 
••Corita Fa-ancisca Lóppz Die-
r S a H W ® ^ la f«Iiz pareja y 
-.'amos venturas y prospea-ida,-
*át iSU nuevo estado, 
3£nios tenido el gusto de estre-
¡̂JJIO d'e (nuestro aipreciable 
respo^'^6 'sefí0J-' l^ooi Ra-
'véJez, que' 'PJ'ooedieintc de Se-
^ llegado a ésta acompañado 
¡ISliai ia pasar una témpora-
Bien venidlo. 
También hcflllOS t!?lnid^ eJ ^ ^ o 
I .'hitl-'11' ni' lSlS':ñ011, ^íartín^z Arnti-
adininifiitirador-gerente de EL 
ja, fiesta, dietl Sagrado Corazón 
íisi&tiendó' a; tan empo-rtan-
CANTABHO, quiero; ha par 
.0s Iwras mtre nosotros. 
Léame®*'1'3' h'ace a;,8"n- "tiempo 
' ¿isfrutajiido de la. época es-
, f j oonooido y estimado contc-
f*' nuestro don Eduardo Toaices, 
^ia pas^^0 limo's cuaintos años 
iea. Bieinl vemido y que la es-
Jlesea grata. 
^sTeligio505-
solieran idiad se eelcbvó 
Ijcr 
A Jesús. , 
jCtos un gran ¡numero ue liedes. 
r'llft maitona tuvo lugar la oomu-
, seneTS'! ¡a¡ liáis ocho y -a las nrae-
jia misa cantada., con exipo-
'.{;n del Santísimo, y por la tarde, 
jji'íra dxil rosario, se celebró eil 
,'0<jl?i Conisagración, de la parro-
¿jal Sagrado Corazón. 
¡nibien se vienen haciendo con 
jÉoleninidad las novenas de Saai 
['¡onio y Sant.a Eita. El altar se 
ki profusaroemte adornado con f lo-
Já^íe música. 
DroL-ra-ma que la bamda mamici-
! ejeíMitará hoy m la plaza de la 
¡¡áitudó». de- nueve y media a oxi-
fv media de la noche, será, como 
Jos bs suyos, un isalecto crepad'to 
(̂Oliie o! íoncierto resulte ameno 
ia ju\i?.ntnd paiedia al mismo tiem-
bailar y disfrutar alegremente, 
prnerama es el isiguiente: 
II.» «Club Oooherito», pasodoblc.— 
lar. • 
«La linda tapada», fado. — 
| . ¿Malía Sal», selección.—Guc-
l' «Las mujeres de Lacucsta», 
fcy-trot.—Guerrero. 
lo.' «Eoors taurinos», pasodoble.—• 
, Guerrero. 
¡Agrupación, a Palencia. 
'ara el día 20 dcil corriente mins so 
m ISÍ visita de la Agrupación 
tica Reinosana a Paileneia, la 
tiudad castellana, 
i olementos que integran la So-' 
dad vaa guiados con el más gran-
BUS sontimiicintois artísticos y 
¡ paleiitinios, i&egún nuestras noti-
is, prepairani a los coros campumar-
¡im grain recibimiento. 
acto es laudable por todos 
ptos y mási aún que ello tiende 
zar anas estrechamente, las re-
entre las dos provincias her-
Pílunciones. 
fallecido la sañorita Isabel Gon-
: Fernández a los trece años de 
i cuando más sonreía la vida a 
1 preciada joven. 
j-También ha dejado de existir a 
nuereinta, y cinco anos de edad 
f-i Emilio Pérez Díaz, habiendo 
prodiucido isni «muerto geneiirtl .Sonü-
máento. 
Damos muestro pésame más. pro-
fundo .a fes familias respectivas. 
Infractores de la ley de caz^. 
iEjoo" noticias ofici^.ios -se ü & m oO-
nocimiento que el jefe de la Guardia 
cdvil de este puesto, eon los guardias 
a su orden, persiiguen a los infraeto-
rasi dio la ley «¡e caza, y por 'éste siio-
tivo iso hainr ¡tramitado i en el Juzgado 
municipal diversos atiestaidos; en los 
cuales el recto'juez ha impuesto se-
veras nrultas. 
No hay que decir con cuánto gus-
to oonsignamos la noticia preceden-
te, nll mii-r.no tieünpo. que. TÍOS place 
hacer público «ueistro aplauso más 
entusiasta a ¡las auiíoridadi?s que con 
tanto celo vigilan a los -infractores 
de (una ley tan bien dispuesta. 
El corresponsal. 
D E B A R C E N A 
£ ¡ a u t o m ó v i l U h S H e s Sa n u e v a r e v e l a c i ó n d e l a i n d u s t r i a !; 
a m e r i c a n a . S I d e s d e e l p u n t o d e v i s t a m e c á n i c o , s u m o t o r 
e s u n a v e r d a d s r a l m a r a v í l l a , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a e s t é t i c o 
a s l í n e a s e l e g a n t e s d e s u s c a r r o c e r í a s r e v e l a n u n r e f i n a d o 
g u s t o a r t í s t i c o . 
Nuevo sacerdote. 
El próximo miércoles cantará la 
primera misa, en el..inmediato pue-
bAo d>e San Martín de Pujayo, el 
nuevo sacerdote don Eafael Ganzo 
Montes, hijo del pueblo mencionado, 
y maiy querido en esta parte de la 
provincia por. sus exquisitas cuali-
dades. 
La fiesta religáosa qim se celebra-
rá con tan feliz motivo pro mete es-
tar co.ncurridiíisima, considerando la 
importancia del ¡acto y ¡las simpatías 
con. que cuenta el muevo ministro 
del Señor. < ' • 
El corresponsal. 
•k i t i r 
C A B U E R N Í G A 
La primera misa de un nuevo 
sacerdote. 
G-randioso .sobre toda ponderación 
resultó ayer cll .acto en nuestro tem-
plo iparroquiail de la celebración de 
su ipnimera misa dcil joven sacerdote 
hijo do Gabuómiga, don Angel Gar-
cía Mayoral. 
Bien podemos decir que es este 
valle uno de k s que más saperdotes 
ha dado en la provincia, ya que son 
varias los quo h.an .cantado misa en 
la palrroquia die Santa Eulalia- en los 
últimos veintiioinico .años ; entre ellos 
rcicordamos ¡gfl malogi'ado don. Víctor 
Ramón Díaz, iñiaieisfhro de capilla ¡dfe 
la •Santa Iglerda Catedral do .Santan-
der, que ayer precisamente hace unos 
veintioinco años cantó misa en. Te-
También .<reco.rdia.mps,. entre otros, 
a don Juan Calderón, Iicncficiado de. 
la Catedral ¡. don Jos^.Giaoí don Sa.l-
yador Rojas, y nilgunos .más que no 
tenemos pa-es^ites en-•este momento'. 
Dimde mucho antes de• la'h.-wa -.sé-
ñaj'aida para eil comienzo, de la so- ' 
lemine función .religiosa las.axaves del 
espacioso templo ¡estaban m,aterial-
mente ¡atestaidas'; de fieles, que se 
apretujaban para -i^semciar tan ccim-
movedor ac.^ü. ,, 
Ya anuTwaátómos días pasados que 
1:1 misaoantano había elegido el día 
die layer por'ser la fiesta del "Sagra-
do Corazón de Jesús," c[ú$ con tanta 
solemnidad se celebra siempre en Ca-
buérniga. 
La iglesia, artísticamente engala^ 
nada, ofrecía un .aspecto deslumbra-
dor. 
Minutos después de las once .apa-
recía en cd altar el .que por vez pri-
mera iba a ofrecer al Altísimo el iau-
gusto S/acrdficio; con él actuaban de 
diácono y subdiácono, re^spectiva-
mente, ¡sus condiscípulos ordenandos 
iiecien.teme¡n,te en el sacerdocio y que 
muy en breve cantarán misa en sus 
pueibllos reispectivos, don Rafael Gua-
zo Montéis y don José Castañedo. 
Ooano padónes sisiglares actuaron 
los Iseñores don Víctor Foustluma.r.c 
y doña Emilia. Alonso, viuda de Gu-
tiérrez, saeindo padrino eclesiástic:) 
el .ecónomo de la parroquia, • don Ma-
teo Escagedo :Salmón. 
El isea'món estuvo ¡a cargo del muy 
iltostre señor don- Francisco Pajare®, 
penitenciaiio de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Santander, tu jas excepcio-
nales dotéis como oradqx sagrado mos 
rclevain d© haccT cil menor eilogio de 
tan. bdllantc .discurso ; basfói d.Cí-'r 
que,' como otras tantas veces, nos 
cautivó con su .arrebatadora palríbra. 
La, misa, qüe-ifué-la de Mattiníi,. a 
dos yopes^ fué magistralmente inií-v-
pretada pócr ¡ántiguos alumnos alum-
nos d.'el Colegio de'la- Doctrina Cvis-
tianai, siendo""director de" batuta c! 
organista doñi Engenio Dífíz, do cu-
ya icompetencia Ino mecesitamos há-
bíair. La parte de órgano corrió a 
cairgo de don Dionisio Díaz, di re el or 
d¡e ila orquesta ¡del .Sardinero, que, 
dicho sea de (paso, tomó ésta ayer 
parto en la misa, 'resultando un con-
junto hermosísimo, por lo ¡que, tan-
to iol director como los ejecutantes, 
fueron' muy felicitados. 
Terminada, la misa se cantó un so-
lemmo «Teidémn», ¡diurante él cual des-
filó por el altar todo Cabucrniga i)a-
ra besar la mano al nuevo colobraintc. 
El cáliz fué .regailado por los padrb 
nos, los cuales tuvieron mucho giu* 
to en la tnlccción. 
El reputado médico dentista qus 
tiene instalada su clínica on Cahezón 
de la Sal, ha establecido también 
consulta , en-Comillas todos los BoMrl 
oles y vieimes, de tres a siete de la 
tarde. 
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Los padres del masacanta.no• dan 
Angelí García Torqueinada' y doña 
Isabrll Maycral, asá .como -lio» d ímás 
famiilia'res, pnesemeiaren la ceremo-1 
nia mnmovidísámos, exijcrinirntando 
a ila vez xma inmensa satisfacción. 
Después del .besailamano, la mayo-
ría de los asistentes acompañaren 
hasta su casa ¡ají joven sacerdote'cn-
tre grand/sis ac¡1am.a¡cion.es. 
B! 'suculento .banquete con que los 
padres del nuevó' ministro del Señor 
obsequiaron a los invitadois, que pa-
saban, kJl© cincaienta, fué servido con 
•el esmero con- que eaipfei haccalo !a 
señora viuda de don Zoilo Gutiérrez, 
tan ¡acreditada • eñ'. estos, menesteres, 
por lo que •IKO ¡cin VKZÍO goza de tel. 
fama. El menú fué el siguieníie: 
Consommé Royal, pastelillos rellé-
nes, menestra del tiempo,, mienluzai, 
s;i.l.-a (.•i.ilür.i, .sojomijlo asado, tarta 
de coco, queso, frutas,, café y lico-
res y habames; VÚJXQ̂  Eranco-Espa-
fiola^ 
Entro (los asistentes vim.os? .a,de-
más de |t o dos ..los isacerclotes del va-
lle, a los ¡señorési curas, hijos de Ca-
buéi'niga, don Francisco Pajaivs, 
don Fra ai iscj Molledai, don Lecupol-
d¡o González, .Kkm Francisco Martí-
niez y otros que sentimos no recor-
dar ; al ¡señor', jnez 'do primera ims-
t-nneia, l̂ Qp nii-a:d!):- Sánchez dc,.,Mo-
y e l l a n r c l alcalde, don Pedr;; Co®"; 
%á Registrado¡r; de la. Propiedad..:.' va • 
ifí1;.». •cM.p.ccjaio.s ; • di'in 'Eliod-iim • iícba-
Ifeual; don Antonio García, tío del1 ce-
lebrante : los corresponsales é é í los 
^eriédiecs y otras que sería 'difícil 
'.euiu.merar. -
A las cinco se •celebró la procesión 
acostumbra-'J.-i cou '•!•!. Sâ psamO^ y 
fériniiiada ' ésta, se 'orga-nizó en Va-
lle la fiesta pírofana. que terinln*') a 
altas horas de: l a noche con'una gran 
vcllada, reinando la mayor alegría, 
que no. iué- turbada por el menor in-< 
cidente.. .. . . 
Grato recueirdo ha. die quedar en 
Cabuérniga d© ta.n simpática fiesta ; 
y tenninamos estas lincas felicitan-
do .al misa.ca¡utaino, a sir; padres don 
Angel García y doña Isabel Mayo-
ral, ¡a su abuelo don, Baldomcro Má-• 
yorall y ail resto do su aprcciable fa-
miíiai 
R E N E G O 
Los coros mcntañsoes. 
¡En el Ideal Ciuenia, de este pu5-̂  
blo, efectuarán en la tarde de hoy 
uj! i'oiicicnlü-Iqs coros «Ed Sabor de 
la Tierruca».-
,., En los programas anunciadores 
de, djeho • festival, que profu samen-
.te Imn sido repartidos, constan, la» 
.obras, más salientes del va^to TM 
pertoTÍo quo los coros «poseen, tus. f 
(Reina extraoriünar'ia amíiíiacíóin 
por oír a tan notable Agrnpaciórjí 
artística y angurainos un lleno to-
la! en el precioso Salón del Ideal 
Cinema. 
^ traidora enfermedad que tal vez no os estorba mayormente, por 
l ! pero, sus molestias amargarán vuestra vejez, y su terrible peli-
We causar LA MUERTE en pocas horas. 
J0* trabajadores del campo, del mar y de la fábrica que quieran re-
^rar en d acto su potencia de trabajo ; las personas aburridas de 
j p l r bragueros que añaden sus impertinencias a las molestias de la 
¡ N a , ; • • 
'«do 
^ señoras y los n iños; en fin, todas las víctimas de hernias, de-
't'-ar en seguida, pues cad.a. mjeis transcurrido agrava la lesión, los 
aparatos de Mr. AUG. P. BLETY, el gran ortopédico'francés tan 
0 en España desde hace varios añosi. 
1108 do¡ pacientes tratados antoriormento dan fe que estos apara- • 
'Baranti--- • -zan en todos los casos: 
Procedente del molino hidráulico 
de Torres, precios y condiciones. 
ENRIQUE HEVIA.—Muelle, 35. 
VtVVVVVVVVVVVVVWVVVVWWAA/VVVVVVVVVVVVVVVl'' 
e u a n i 
Dispongo de algunas partidas pro-
cedentes del primer cargamento re-
cibido. 
Espero segundo cargamento del 20. 
al 25 del comente. 
ENRIQUE HEVIA.-¡V3ue!!e, 35. 
ASMATICOS, BRONQUITI-
COS, ENFISEMATOSOS 
cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HÍPERE-
MICA del profesor doctor 
KUHN, de Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BlO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sehasíáásv—Sección C-1. 
N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
HERNIAS por antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
P A R I C I O N INMEDIATA dob riesgo de ESTRANGULACION 
;0I)0S LOS SUFRIMIENTOS inherentes a- las hernias deseab 
De roble, castaño, eucalipto, ma 
son muy ventajosos. EESAYA (S. A.) 
doras secas. Consultar precios, Que 
Santa Cruz tío Iguña (Santander). 
tn^T110 a con'sfca'ntes súpáica^ Mr. BLETY repite su viaje en-
:!iar Hombres, señoras y niños 'víctimas de hernias deben 'a.pro-
, e!8ta opoi-tunidaj única die cuidarse y presentarse isin vacilación 
Sant ~ 14' Hote, Continental-
i % 0 n a • ' T l ' a r t , e s 1 5 , H o t ° l B i l b a í n a -
W ' ^^'^f'les 16, Fonda Lorenzo. 
Onts Víi9a' íue'ves J7, Hote, B'lbao-
San&pec!a' vk.vnes 18, Hotel Hoyuela. 
eí,ro del Romeral, sábado if). Fonda Pradera. 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
Rec ib ido e! s u r t i d o c o m p e -
l o do la t e m p o r a d a , v i s i t en 
Novedades de señora y tejidos en general. 
^ a l o , j • ' ' 
sANTA ' dojriln|g0 Fonda Emilio. 
%ev ER' lunes 21 Íunio' •/OTEL GO MEZ. Horas: únicamente 
y un a.-. 
anes' martes 22, Hotel Victoria. 
Rambla Or-.trdifñn, fi5¿-CASA MATRICULADA 
participan al público que, para mayor facilidad en sus relaciones 
merciales, han establecido una sucursal en la calle de Vclasco, 8. 
En esta sucursal se venderán tanto los artículos de fabricación (mo-
saico, .yeso, fregaderas, balaustradas y tubería), como los dé almacén 
(cemento, cal hidráulica, azulejos, inodoros, etc.), en las mismas con-
diciones de economía que han vendido hasta ahora en la Fábrica y A l -
macenes de Astillero. 
Por contrato con la Sociedad Asturiana DURO FELGUERA, pue-
den vender el mejor carbón asturiano, ; sin que por ello aumente los 
precios corrientes, sirviéndole a domicilio en sacos precintados de 50 
kilos, garantizándose el peso. 
M U E V A Y U N I C A A G E N C I A O F I C I A L E N 
Gran exposición, con éxistenefas de camiones y auto-
móviles F O S » de todas clases; automóviles LB»g€50B-»»s 
tractores FC5í&KISOia3 repuestos legítimos; accesorios; 
aceites y grasas; cubiertas y cámaras de las marcas más 
acreditadas, etc. etc. 
Taller de reparaciones, con personal especializado, a 
precios fijos y sin competencia. 
Grandes facilidades de pago. 
C a l l e ú ñ P o s a d a H e r r e r a o P a s e o d e T o r r e s , n ú m . 8 . 
I—_MtMH¡>iM—" un • "|—'•" 
Así duermen los niños bien ali-
mentados con MALTARINA autodi-
gestiva. 
Es el eneanto de los niños y la 
tranquilidad de las madres. 
DE 
en l a b o E s m de Ignacio S á e z , 
de Suances, de! 13 a! 20 de 
j u n i o , en que se c e r r a r á í a 
i n s c r i p c i ó n . 
PÁEMIOS DE 75, 50 Y 25 PESETAS 
Detalles y condiciones, véanse pro-
gramas de mano. 
¿Tan viejo y no te falta 
ni un diente ¡&01I0 % 
Bues eso es que 'has usado 
; Licor del Polo. 
vvvvvvv̂ vvvvvvvvvvvvvvvvv̂ vvvvvvvvvv̂  
a máquina, últimos modelos. Se 
garantiza el trabajo. 
ANTONIA DE LA RlVA 
Becedo, 7. 
^/VV\' . .VVVA.VVVV^^\VVVVVVAAa'VVVV^'VV\^,V\^VVV 
. El día 25 del actual,' a las once de 
la mañana, tendrá lugar la .subasta, 
de los efectos qué constituyen el ha-
ber de la quiebra de dOn José Mateu 
Pomos, verificándose ' el acto en el 
Juzgado de Primera' Instancia del 
(iistrito del Oeste, .sito en la planta 
baja dieJ Palacio Mtmicipaí; 
Las condiciones de la subasta se 
bailan de maniíiosín-'en la Escriba-
nía del señor Cástrilío, sita én dicho 
Juzgado.. 
SALA Y PABELLON NARBON.—< 
Hoy, domiingo, a las cuaitmo y me-
dia, y isiiete^-miedia, esteno: «•Soilac-
ciinoj), S. A., pra'sien/ta .a W.illia.m S. 
Hart en el drlama en seáis actos «Uní 
boimtee sin, aioimibire», y «EL bamrio 
cibiino» (dos aetos, cómiea). 
El miainLes: Rioidoífo! ViaHentino Y 
Dorotby Daliton en «El ginuawte del 
' ^ R A N i p ^ i ^ ^ M » : 
;¡. lías cuatro y ineidlia y a las sreto 
y cuaiito, efeitineno de la &n.p-:,i"p.rii.¡nc-
ción de lujo, m partes, «K'oain» 
o c(Besóii-deai y genio», adaptación de 
Dio bipa de Al^ijandro ..•Dnmas (pa-
dre), poir Ivim Mosjonkñié y Nata-
lile LifveaikO'. 
iE¡l maintios, 15, Bett-ta ^r.ingeruiain.-
CINiEMA iBONIFAZ.—A las eua-
#tfio, stós y oicho, la cxllinaardinainia 
piéÉbtáfia <íEl domaidciri), en ciinco 
piarles, y «AOigiuien te pajGuaitMow, co-
mlica, en doe paaites.. 
K\ ¡Lupas se firoy^iptará por úLtima 
vez el gTr-am anjaitieh de boxeo eiiituc 
Uzcudun y Spaila. 
Toda la correspondencia destina-
da a EL PUEBLO CANTABRO 
diríjase ai Apartado i2-
V l A A A . \ ' V \ V V V l ^ ^ \ ^ ^ A A a \ \ V V V V V V V W V V V V \ A ^ V V * 
P¿/r$a/7fe /efe*/ 
¿ o s n /ños /oprnen 
¿ve/7 y ese/zne/or. 
£ s e/que recom/m^ 
c&/? /OJ 7)oc¿ore5t 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 , 
"en la calle más céntrica de gemo-
sa acreditadísimo coanercio de teji-
dos por no ^jimlerle aienaer su 
dueño. 
Razón las tres B B Bí-^Relnosiafce 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e a s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o t o m a r 
F á l m c s i filMücs e s o í r t e M W m 
D e p o 5 i i í \ n o 
I Z D E L M O I 
ó e c r i t a i i c L e r 
T e l é f o n o s w . i o o y 70.101 
El inéíor slíMdo Baños nsrticniares 
Teléfonos isierorliaROS en las M\í&-
• wrse^a»-!..!!... 
I V V V V V V V V V V V W V \ g QVWVVVVVVVVVVWIAA'VVVVV 
F a r a ¡ o s t é m e n o s d e s o p -
Lecciones de jnaturas del. Baehi-
llerato. Magisterio, Licenciatura en 
Letras y preparatorio de Derecho, 
por profesor de Segunda Enseñanza. 
Razón en esta Administración. 
t V * «AA/VVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVV> Wl /VWVVVAAA^ 
Emnezairá la desoairga. hoy. Duna-
/rá emeo úém. Pidan iprecioi- sobre 
nmol c a EDUARDO DE AMEZARRI, 
tfléfono núractro 5. 
AÑO XI.—PAGINA 6 E L P U E B L O C A N T A B R O 
E n honor de los R e y e s . 
S e c o n c d e a d o ñ a 
V i c t o r i a e l G r a n 
C o r d ó n d e l a L e g i ó •> 
d é H o n o r . 
MADRID, 12.—Bata noche, en üa 
Ein ha jarda 'de Francia, se •celc'oi'ó una 
fiesta en h-onor de los Reyes con mo-
tivo de habersi? concedido i: doña 
Victoria el -Gran Cordón de la Le-
gión de Honor. 
A ¡la mesia, con, ol end>a.jador, «o 
sciüt au-on los Jleyes, lio® üinfante-s, los 
iseñores Pnimo é e Rivea'a', Tianigaias 
y duque de Tetuán y los palatinos. 
Después de la comida se celebró 
la fiesta, |a la 'qeu .aisiistieroQ más de 
doiScientas personas. 
Se proye t̂airom peilículais y eil Rey 
dciscubrió un icuadiio de Federico 
Bioltirán isobre Üa; Entenite hispano-
fi-ancesa. 
A l a t e r m i n a c i ó n de u n mi t in . 
C o l i s i ó n e n t r e c o m u n i s t a s y 
f a s c i s t a s i t a l i a n o s . 
GINEBRA, 12.:—Etnrtire comimisítas 
y faiscií-lias iitaCrramois-, ad terniiina/r un 
nft'Jn sdocaflika con motivo d̂ a ami-
vieirsan-io deJ asesi.'víilo d©' Matiteoti, 
se pnodiujo unía. eoiáBÍán, d¡e a que 
¡rei?iuilitairüin vaî ios horiidois. 
iEl •ropresenlaiiiiíe de. iltalia ha di-
olio efue su Gobierno preísentará una 
enérgi ca reelamiatc iwn. 
E n B r u s e l a s . 
B a n q u e t e a F r a n c o 
y a R u z d e A l d a . 
BRUSEL.VS—F,l Aoro Club belga, 
b:i i;b=ocfuydidO' con, ufii banqr^te a 
Firaüxo y. a Ruiiz de Alda. 
Al acto af'nMiii" ol enubajadar de 
Espafua, s^ñor marqués de Villalu-
bar. 
\\vv\AWVVvvv\v\a\vvv\\Aa'V'v\'VVAAav\v\\vvv'V' 
V i d a r e l i g i o s a . 
En el Carmen.—Mizas rozadas ca-
da miedia hora, de seis a diez ; en es-
ta última habrá plática doctrinal. 
Por la tarde, a las siete; y media., 
cxpoisició.a dicil Santísimo, Rosario, 
rrxerva y- bendación, terminándose 
con SadNo cantada. 
Padres Ráédeíif.oristas.—Misas a las 
seis y media, siete y media, ocho y 
media, nueve y media y diez y me-
dia ; í m de Comunión a las seis y 
•miedia y! ocho y media, y en. ollas se 
hará la novena a Nanoslra Señora del 
Perpetuó Socorro ;"' a las once, la Ca-
tcquesis. 
Por la larde, a las cuatro, exposi-
ción, del Santísámo Sacramento para 
los Coros de ¡la Adoración Reparado-
ra ; a. las siete, ¡segundo día de ia no-
vena a Muestra Señora del Peirpctuo 
Socorro, jpredioando el Padre Matías 
Martínez, redentorista de la Residten-
cia de Madrid. 
•VWVWWWWA VVVV\̂AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
E n f n m r de unos h u é r f a n o s . 
D e l s u c e s o d e P e ñ a * 
c a s t i l l o . 
Con destino a la suscripción abier-
ta ten favor »de lias inocentes crialu 
ras que queiaron hiuérfainas a raíz 
del suceso o-jurrido en Peñacastillo 
hemos recibidlo las siguientes canti-
dades : 
Suma anteriior, 224,60 pesetas. 
Yo, 2,50; Ouri, Goyín y Pcpín, 
2,50. Total recibido .hasta hoy, (pese-
tas 229,60, \ 
*'VV%A/VVVVV\A/V\A'VVWíJ/V\A'VVVVV̂'yVVVVVVVVVV\'VV 
N o t a s d i v e r s a s ; 
iMúsica.—Progiraana de las obrag 
que ejecutairá hoy, desde lao ocho y 
mediia, hasta las ditez, la banda mu* 
nicipail: 
PRIMERA PARTE 
«Das majas de Talavena», pasodo-
bui-2.—Alonso, 
((üoipelia Baillat».—Loo Delibes. 
«ÉQ cail>allq de toroaice», obertura 
•̂ -Aubeir. 
SEGUNDA PARE 
«El patimilllo». paiGludáo.—Jiménez. 
(iMai.i'jcibaill üineaiia». — Peñailva. 
<«Caipir:,c;liO)). ta.ngo.—¡Mairquina. 
Farmacias.—Das que les coirres-
pomdle quedair de servLcáo en el día 
dfe hoy, son: 
Señor Matomras.—'San "Franoisco. 
Señar Esccubio.—-Compañía: 
Señar Horad-ía.—Paiseo d e P ore da. 
Haála la luina de la lairde: 
•Señor Zonraia.-HAmOs He Bsca-
liamite. 
Señor Zaiir¡illa.—Plaza Vieja. 
iSeñar Jiariémez.—Plaza de la L i -
bertad. 
ISeñoa- Estrada.—Molnedo. 
u n a buena 
c o s t u m b r e 
Todo t! mundo 
bebe los 
Porque mejoría U ulud 
f.v?« pnviciKO las (ifinuitltt, 
Forqsc Juiiilua el icido úrie*. 
Perqtt fiYírtcco li dî aliM. 
Perq» ta «jrsijblti ti ptUtek 
Parque 09 inhirbia d tUa. 
?a nUr al alciwe de loia 
Eabsiectecsioj Dalmau Oüveres. S. k. 
Pato lodoiirii. 14 ff. BARCELONA 
IS DE JUHIQ De 
y Caja de Ahorros de S a n t J 
En la Sucursal (Her¿á¿ n ^ 
número 6),̂  se hacen exótoll 
mente: Préstamos hipot— ' 
Cuentas de crédito, con 
exelu, 
/^ario-
de .fincas ; ídem d_é ' v a l o ? ^ ue um'.us , IUUUI ue valoro . f« 
limitación de cantidad. Co % 
rantía personal hasta dos1 ^ 
pesetas. • liil 
En la Central (Tantín, númp. 
se hacen préstamos de rom 
bajas y las operaciones dol n ̂  
ro Obrero Obligatorio H 
En la Caja de Ahorros, in&i , : 
en la Sucursal, se abona t ^ 
jnil pesetas, mayor interés ŝ  
las demás Cajas locales ^ 
D6J 
¡oa Los iriterefjes son abonad mesti'almente: en julio 
enero. J, % 
Horas de oficina: de nueví 
una; y por la tarde, de w.a 
cincQ. es a 
Sí, hijo mío, sí. Como a tu tíermanito, cuando lo necesites, te 
purgaré con los deliciosos 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo» 30 .céntimos. 
En farmacias y droguerlai. 
N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a • R U ^ ™ 
Las mejores harinas de m a í z por su f inura y cal i 
C a l l e N i c o l á s S a l m e r ó n . J I T 
La Caridad de Santander.—El mo-
kanleo t̂o del Asilo «n el día de ayer, 
iúé el fiiigiuáonte: 
: Comidas diistribuídas, 794. 
Estancias cansadas por transenn-. 
tes, 20. 
Enviados con billete de ferroean-Ll 
a sus .respietctives puntos, 3. 
. Aáladns cxisliMites en el Esfablc-
ciimiento, ÍBfa \ \ \ $ 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ Â ÂA/VVVVVIAAAAVVVVVVX 
B A R I D E A L D R I 
A cargo de Ezequi&l Santos 
Toda ciase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-0stras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pa-
ra la producción del café Express. 
Mariscos variados. Servicio elegante 
7 moderno para bodas y banquetes. 
d e C a r r a n z a 
Equidistante de Bilbao y Santander. 





Especializado para la curación:: 
Del mnnatis!!'!.,» , urticular, muscu-
lar, agudo y crónico. 
Del íurtiniisruo con 1 iientviilgiasV 
ciática, lumbagos, arenülas y ori-
nas muy uráticas y con catarros 
bronquiales. 
De la obesidad, gota y dispepsias. 
De las flebitis y varices consecu-
tivas. 
- Agua corriente en las habifneiones 
y ascensor para transportar a. loj 
enfermos desde el baño a la cama. 
TEMPORADA OFICIA!. 
15 DE JUNIO A 15 DE OCTUBRE 
Para datos: 
a Adminstrador del Balneario. 
BATSJilASiDE ACUMULADO .iVlb 
para automóviles y radio 
Aparatos de Radió-telefonía 
A T W A T F R K E N I 
A C C E S O E I O S J J E R A m O 
AVÍENTE E X C L U S I V O 
j p ^ l o i o • o t a n & 
«FAVOR» y «LAPIZE», las mejores, 
oon certificado de garantía. 
Bicicletas legítimas «DIAMANT», úl-
timo modelo, «Tour de France», a 
.245 PESETAS 
•Venta* al contado y a plazos. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, 5. 
—I io'.dî - -
/̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVX' 
Í
Paseo de Pereda, número 21 
(por Calderón) -5AiVTANDi i£ l 
í e s M e s p e e i l i e i i o 
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de la 'Casa P. Sel-
trán, Cervantes, 15 duplicado, piso 
principal,̂  por traslado desde la calle 
de San Francisco, núracro 23. Nuevo 
sal'in' (!o aplicación do Tiníuras (cs-
pcfialiclRd de la Casa), lujosa insta-
lación, con los aparatos de aire y 
agna caliente de últimos modelos, 
premiados' en la-Exposición de Artes' 
Fíccorativas de París. Entrada inde-
.pendiente, con portal y .escalera ex-
Qjusiyanioiito pai-a. ni sérviejo del sa-
lón. _Treeios imiy "'limitados : Aplica-
ción'do tiñinra a las raíces, sólo 15 
pesetas, garantizando el resultado; 
.Ondulación eléctrica, a tres pesetas, 
bigoudí. 
Casa seria, sólo para señoras. 
OMNIBUS NUEVO 
CAPAZ PARA 16 VIAJEROS 
AMiLCAR SPORT, USADO 
OITROEM, DOS PLAZAS, USADO 






J O S E T E J E 
Merced, 6 y 8.—BURGOS 
(£on«omldo por las Compafiías de los ferrocarriles é4í 
Norte de España, de Medina de! Campo a Zamor* 
y Orense a Vigo, de» Salamanca a Ja frontera por-
tuguesa, otras Empresas de íerrocaniles y traavíaf 
áe vapor, Marina de guerra y Arsenales dííl Estado. 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Nâ  
O) vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si' 
^lares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués, 
Cavbories día vapores. —Menudea para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y dcmxSsticô . 
4. IffAGANSE P E D I D O S A la A S O C I E D A B 
fflCUi.£.EHA ,<;SPAÜ O L A » - B A R C E L O N A 
Felayo, 5, Barcelona, o a «u agente en MADRID,, 
ípjC Ramón Topete, Alfonso X I I , IOJ.—SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa= 
' úili.—GIlON Y AVILES, Agentas de la Sociedad 
/Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Torak $ 
-Para otro» Informes y procioa a laa oficlnat do la 
m e m n A J ® MUJL&EMA ESPAÑOLA 
C A S A 
P e r f u m e r í a N a c i o n a l y E x t r a n -
j e r a d e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
E s t u c h e s d e P e r f u m e r í a , 
M a n i c u r a y A s e o . 
O b j e t o s d e t o c a d o r y p a r a r e g a l o 
C e p i l l e r í a f i n a . 
E s p o n j a s d e g o m a , 
S i r i a y V e n e c i a . 
A r t í c u l o s d e a d o r n o p a r a s e ñ o r a 
M á q u i n a s f o t o g r á f i c a s 
p a r a a f i c i o n a d o s . 
P e l í c u l a s , p l a c a s , p a p e l e s . 
s u r t i d o e n a c c e s o r i o s . 
A r t í c u l o s K o d a k . 
L a b o r a t o r i o s f o í o g r á f i c o s r e o r -
g a n i z a d o s c o n 
y p e r f e c t o , 
i a n 
misil 
P l a z a d e l a s E s c u e l a s 9 • 
• 6 
9 © 





























^ .(C( •«mea 
•o. Ar 
»troí p 
pg JUNIO DE1926. a PUEBLO CANTABRO ANO X I . — P A G I N A 7 
sin 
A p r o v e c h e l a o c a s i ó n 
d e c o m p r a r m u y b a r a t o . 
desde 3,50 ptas. 
T r a j e s p a r * - a n i ñ o 
desde G ptas. 
I P a n t a l ó n e s í p a r a . l i o n i t > r e 
desde 5 ptas. 
S á b a n a s c o n f e c c i o n a d a s 
desde 3,70 ptas. 
T o a l l a s f e l p a 
desde 0,40 ptas. 
S s > ¿ i / f c > a n a s e n p i e z a 
desde 1,70 metro. 
T r a j e m e c á n i c o 
desde 10 ptas. 
I m a n a s p a r a t r a j e 
desde 3 ptas. metro. 
/ ^ ¿ n e r o s p v i t i t o i n g l ^ s l y f e l p a . — F ^ i e z a s l i o l a n d a . — F » a r a g t i a s t — A n i c i ' i c a n ^ i s p v t n t o . — A l m o í i a d l o n e s . — M a n t e l e s . — S e r v i l l e t a s . 
O o l c t i a s . — T r a j e s p a n a y d r i l . — T o c j [ i i i l l a s . 
Todos estos arlículos se han rebajado a menos de la mitad de su verdadero valor porque los LIQUIDAMOS TOTALMENTE. 
¿n los demás géneros de la Casa, tanto clásicos como de temporada y sección de sastrería a medida, también se han marcado precios especiales muy rebajados. 
A L M A C E N E S " L A B A T A L L A " . - A t a r a z a n a s , 4 y 6 . 
15 
í s sülrlr MíUmeníe de dicliss 
aKmgrauiOoso 
descDbrimíSRío dv!(os 
P A P E L BLANCO pa^a m^vol-
vor a CINCO PiESETAS los diez 
kiüois, &e venid e en este p€(rió-
diiiCí). 
V I U D A D E S Í S N S E S A 
vevo pconómiico, cintrada 
í' % ¿ n d o , 42, qu in t a casa. 
, ' vistas al i . W . M n y ba-
I ^CCiONES part iculares de 
J a r a t o , por Licenciado en 
Uvi«,| 
I« 
i-Coa-tés, 5, tercero. 
¡OVEN de 28 a ñ o s , con p r á c -
¡ L en b isuter ía y quincalla , 
L a s Y cere r ía , conocedor 
d7Norte, Centro y S w de 
I España, se ofrece pa ra alma-
L n o viajo. Modestas preten-
Liies.-Di|rigi,1'se a esta Admi-
jnistración. 
VENDO «FORD». P o r t e r í a «Ca 
L Lines", segnnda playa, de 
doce a una y de siete a nueve, 
iníormarán. 
VENDO o alquilo a lmacén. 
Calderón, 2o, l.0. informarán. 
¡LAZARO, el mejor tenor del 
mundo, puede oirle cantar las 
mejores selecciones en discos 
Ipara gramófonos.—Félix Orte-
Iga, Burgos, número 1. 
B A R R A C I N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los días. 
ARCILLERO. NUM. 23 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precio*. 
JUAISI D E H E R R E R A . 
A V I C U L T O R E S 
allmentrid vuestras aves con 
huasca molidos y obtendréis | 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de I 
mo.!V;os para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta- ¡ 
verduras y corla-raíces espe-
cialés para avicultores. 
Pedid catálogo á 
ApartadoISS. B 3 L B A O I 
RapresferiAante en SantancJar: 
José M a r í a Barbosa; Cisneros, 
7, segundo. 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos'de las for-
mas y medidas que se de-
••?«. Cuadros grabados y 
molduras del país y «*• 
tranjeraa. 
P A P E L de .pea.iiklieps viejos, se 
vemde a C^UATRO PlCSETAS los 
on.ee y medio kiilols, en esta Ad-
milnidir ac ión . 
" E L M A T E R I A L I N D U S T R I A L " C. 
le pesetas.-BILBAO 
I M N I E L 
«. J[«sép ¡utos. § ^ 
Maquinaria de todas ciases. 
Bombas centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Material para minas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas para construcción de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de acero "Oneida".-Poleas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, balata y pelo de camello, 
instalación de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Torniiiería de todas clases. 
P ídanse ofertas, catálog-os y presupuestos al Delegodo 
O o n I V I í x r ' c e l i n o F * m u r c i o e I r - u l e t a , 
Exposicu'ii y Oficinas: Dirección telegráfica: PARK. Almacenes: Muelle de 
Paseo ce Pereda, 22 Teléfono 2-57.--Apartado 65. Maliaño y Antonio López 
H y ^ p A j í 
U R G - A M E R I K A l L I N I E 
lERVjClo" R A P I D O ' D E V A P O R E S C 0 R B E O £ M A N f c • 
h a b a n a , v e r a c r i a z y T a m p í c o 
E R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D ^ S A N T A N D E R 
E l 28 de junio el vapor T O L E D O . 
E l a de agosto • S j a O L S A T I Ü 
E l 14 de Beptiembwí l I ÍTOLEDO, 
E l 24 de octubre i K H O L S A T I A ; 
E l 4 de diciembrt .» I ff.OLÉJBQ. 
SimiM^nao carga y pasajeTOi de 1.' y í." dase, í.» económica jr Üaflh 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A G L A S E 
^ará Habana : pesetaB 525, mÁs 14,50 de impuestoa. Total, pesetas 6Í9,60,.—jgaíji E t Q h 
y Tampico • peseta» 575, má» 7,75 de impuestos. Total, pesetai 582,76. 
Eíto» vapores e s tán construidos con todo? los adelantos modernos y son de sobra eono-
Jiaoi por el esmerado trato que en ellos reciben loi pasajero! d« todai las eategorlaa» 
"isvan médicos, camareroi y cocineros espoiolefc 
fe w t i lomes « i i r s e a sos w i M i o s Bepge Í CoinpoDla.-SBitaDller 
. - l i n e a de 
PARA LA HABANA 
toimdOi n P K I T A : . 
11 iaiío,- , O E O P E S A ; 
86 Nid,- > O R O Y A . 
« J S ó n ) ' Balboa' (Panamá), OaXl&o, Mollen-
J^endo vía C A N A L D E P A N A M A a Cristó-
fitrív ' Quique, Antofagasta, Valparaíso y 
láTT^6rt08 de Peró y Chile. A D M I T E N PA-
¿ ¡ m Q D E i.», 2.. y 3.. C L A S E Y C A R G A . 
15,0 del pataje a la Habana (incluido imptoí .) 
OROPESA 
OROYA 
i» ; • I,OM 









Pasajeros de cámara.—Para servicio d« k » 
españoles estos buques Hevan camarero! y coci-
neros españoles encargados de hacer plato* i 
estilo del pala. 
Se hacen rebajas a familias, aacerdoíe** 
compañía» de teatros, etc., y én billetes do id* 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera ciase.—Son alojados « * 
higiénico» y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho literas (estos últimos, reserva-
dos para familias numerosas), y las comidas, d« 
variado menú, son servidas por camareros en 
amplios comedores y condunentadas por cocino-
roa españoles . Disponen de baño, salón do tu-1 
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de p a s a j e . - P a r a puertos do Pana-
má, Perú, Chile y América. Central, soljcítoaB* 
do loa 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
HIJOS DE BASTERRECHEA 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 1. - Teléfono 
Telegramas w tolofonomas: B A S T E R R E C H S A . 
Blenorrágia 'en todas sus manifesta-
ciones, uretritis prostaí i t is , cisti-
tis, etc., del hombre, y vtilvitis, va ídn i t i s , metritis, nretrl-
tís, cistitis, anexitis, flujos, etc., de la mujer* por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
los Cacheta del D r . S o i v r é . Los enfermos f>* cn'-an por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y apl icac ión dt sondas y 
buj ías , etc., tan peligroso siempre. Venta , 5,50 pesetas caja 
Impurezas de !a sangre: ? 0 — r i S a i ' 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, a c n é 
urticaria, etc.. enfermedades que tienen por causa humeros 
vicios o infecciones ae la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, sé curan pronto y radicalmente con las PíldoiraB 
depurat ivas del i'Sr. S o i v r é , que son la med icac ión depu-
rativa ideal y perfecta porque a c t ú a n regenerando la san-
gre, l a renuevan, aumentan todas las energ ías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las ú:ceras , llagas, granos, forúnculos , supurac ión de las 
mucosas, ca ída del cabello, inflamaciones en general, e tcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante 5 copioso, no dejando en él organismo huellas del 
pasado. Venta , 5,50 pesetas frasco. 
I l o h f l f l l f t ' f l filIPniflCfl* Cansancio mental, pérd ida 
U t i S l i i l u & U litSI V l V d c l . de memoria, dolor de cabe-
za, vér t igos , debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales del D r . S o i v r é . 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, m é d u l a y todo s i sistema nervioso, 'ndicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (Viejos sin años), para recuperar í n t e g r a m e n t e to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta , 5,50 
pesetas frasco 
Agente exclusivo: H I J O D E JOSÉ V I D A L Y K I B A S , S. C . 
Moneada, 2 1 . - B A R C E L O N A . 
Venta en las principales farmacias de E s p a ñ a y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las v ías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, d ir ig iéndose y en-
viando 0, JÜ pesetas en sellos para el franqueo a J u a n G . 
Sékatarg , farmacéut ico . Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamieuto y curac ión de estas enfermedades. 
La Casa mejor 
surtida en el 
ramo. 
Ultimos modelos 
en nuevos colotes a precios sin competencia. 
O m Q i n r í Con nuevas e importantísimas 
v ^ i s U . & l U i l . rebajas, se liquidan: 
pares calzado, en varios modelos, para 
señora, caballero y niños, desde 
TRES a DIEZ pesetas par. 
Sucursa l n ú m . 5 . - A m ó s de Escalante, 8 
5 0 0 
N 
flseesorios ? p i e z a s d e r e c a i M n . 
PARA¿ INFORMES: 
S A L O N E X P O S I C I O N 
OFICINAS DE MARCELINO PARDO E 
PASEO DE PEREDA, 22 . -TELEF0N0 2-57 
•ANISOSA 
á NUEVO preparado compuesto de esencia de anfe. §«8@a % f 
(Utuye con gran «entaja al bicarbonato ea todos rae 
»sos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTASLo-futenaifc T 
Sosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad generaSd s . 
^ r e c í o i 3 , 5 0 p o s t t f t • / 
d e p ó s i t o s D o c t o r B e n e d i c t a , S a i ? S T ? , S 
Da <r*ata aa iaa prtnolpafieg lavmatlae i * Espaftes 
^«a « u U a d w s E , PEREZ DEL MOUIfOj-f ten «e tea Eaea«lae*< 
,*vvwvvvvvvvvvvwvvvvvvwvvvvvvvv\̂ ^ 
Vapores Correos Españoles 
T r a s a t l á n t i c a 
P N E A A C U B A Y MEJJCfl 
E l día 19 de J U N I O , a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
STANDER el yanor 
•u capi tán don Eduardo Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases 7 carga coa ü e i t i a o 
a H A B A N A , VERAORÜZ y T A M F I C O 
E S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E G U A T E O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E K T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana: ptas. 535, más 14,50 de imptos. Total 549,6a 
Para Veracruz: ptas. 585, más 7,76 de imptoa. Total 593,76 
Para Tampíco: ptas. 585, más 7,75 de imptoi. JTotal 698,75. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
E l día 30 de J U N I O , a las diez de 'a mañana, 
S A N T A N D E R el vapor 
saldrá d« 
paro trasbordar en C á d ú al yapo! 
m m m s ^ u g e m a 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de julio venidero, ad 
mitiendo pasajeros de toda» clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, paira Knboi 
í e i t i n o a , incluido impuestos, peseta 867,76a 
L I N E A A O R I E N T E 
E l vapor 
P A V i A Y 
s a l d r á de C o r u ñ a el 1 de ju l io para Vigo, Lisboa (facultar 
tiva) y Cádiz , de donde s a l d r á el 5 para Cartagena, Va-
lencia, Tarragona y Barcelona, y de dicho puerto «il 11 de 
ju l io , para Por t Said, Suez, Colombo, Singapore, Mani -
la, Hong Kong, Yokoihama, Kobe, Nagasaki (facuilt'átiVft) ^ ' ' ' 
Shanghai, admitdemdo pasaje y carga para dichos puertos 
y para otros puntos para los cuales haya establecido ser-
vicios regulares desde los puertos de escala antes indi-
cados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sa i agente! 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda. 16 .—l&éfono 88.—Dj-
reociÓn telegráfica 7 te le fónica: G E L P E B E Z . 
W o s vapores correos hokdeses 
gE R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E I N T B 
I A 8 D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U » , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor L E E R D A M saldrá el 16 de junio. 
M A A S D A M 
S P A A R N D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
V E E N D A M 
5 de julio. 
» 28 de julio. 
6 de septiembre 
8 29 d Beptiembnt!. 
1 20 de octubre, 
i» 10 de noviembre. 
> 20 noviembre (viaje ex-
traordinario)* 
> L E E R D A M > 29 de noviembre. 
» S P A A R N D A M » 82 de diciembre. 
I M A A S D A M ». 12 de enero de 1997. 
I E D A M » 81 de enero JS M 
üí L E E R D A M S «3 d febrero > s 
> S P A A R N D A M » 16 de marzo s | 
> M A A S D A M f 4 de abril * $ 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E CAMA1KA 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
'íueva Orleanf . . . . . . . . . . . fi Tíl .W 
p r a t i o s « « t e r o e r a c i a s e ^ r a & I g ^ S 
Habana Pesetas K89,éé 
I b estos precios es tán incluidos todos los impuestos, me^ 
nos a NuevS Orleans, que son ocho d o l í a n más. 
T A M B I E N E X P I D E E S T A . A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. E n primera clase los camarotes 
son de una y dos.literas. E n T E R C E R A C L A S E , loi camar 
rotes son de D O S , C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, además, de magníficos C O -
M E D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nifica biblioteca, con obras de lop mejores autores. E l per-
sonal a stt servicio es todo español. 
,S« recomienda a log «efiores pasajeros que se preeeníe* 
en eata Agencia eon cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billetes.: 
Para toda ciase de informes, diripiirse a su agenté en San-
tander y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rét , S, 
pral.—Apartado de Correos, núm. 3 8 — T E L E G R A M A ^ y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
Sevende papel viejo 'a cua t ro ptas . a r roba 
ibr.q 
1 
Este número consta de ocho coarta plana: Interesante M 
lonnaciÉ de la provincia 
D e / G o b i e r n o c i v i l . 
U n a i n t e r e s a n t e R e a l o r d e n r e -
l a c i o n a d a c o n l o s h u n d i m i e n t o s 
e n 
Comisión de ingenieros de Minas. 
E l gobernador initerino señor Ló-
pez ArgüeJlo dio 'cucntai ¿uioche ni 
las periodiistas de haber recibido una 
Ueal lorden ded ministerio d1» l a Go-
beimacion relacaonada con los huiidi-
mientos en Ja preciosa villa de Ca-
liezón die la iSal, •trasladando otra 
del iniinisbeiuo dei Fomento. 
E n é s t a se dispone que, atemdien-
do a ilos deseos mamifestados unánl-
memente por el Ayuntamiento de C a -
ibézióü. de Ja Sal y lít totajidad del 
vecándario, se ha nombrado por el 
miinisite'rio de Fomento una Comi-
sión de ingenieros de Minas para in-
formar sobre s i es posible consoli-
dar de \m modo definitivo las obras 
j-ofcTcntici3 a la zona de los hundi-
,11 vi cutas; y caso aArmativo, ique se 
formule un iiresupuesto aproximado 
de lias obras que ser ía necesa.rio eje-
cátar, iTlira ello ise establece una 
coroparacián entre el importe total 
de Jas •mismas y el valoo- de los teire-
aios y edifioaciones comprendidas 
dentro de la zona peligrosa. 
Como quiera que estas obras exi-
girán, un lapso de tiempo bastante 
importante, deberá continuar ejer-
c iéndose po-r aquellas autoridades 
una escrapulosa vigilamia para las 
edificaciones compiriendidas dentro 
de referida zona y para Giie sean 
desalójadacs tan pronto como ofrez-
can iun positivo peligro. 
Fií ijobeirnadocr ha dado traslado de 
dichas lleales órdenes al Ayimta-
miento de Cabezón de Jal Sal. 
Nuevo juez de instrucción. 
H a isido nombrado juez de prime-
ra inst-ancia de lia ciudad de Castro 
Urdíales Icil culto y distinguido jo-
ven, paisano nuestro, don Leopoldo 
Huidobro Pardo. 
Otros asuntos. 
E l señor López Argüel lo , acompa-
ñado del pi-imer oficial del Gobier-
no cávil don Juan José López Dóri-
ga, estuvo ayer en Ja es tac ión del 
Nort^ a despedir a l heroico sanitar 
rio don Pedro Gutiérrez. 
— L a autoridad civil ha autorizado 
las pruebas de xvn. extintor de incen-
dios que tendrá Jugar hoy, de once 
a doce de Ja mañaua, en la Avenada 
de Alfonso X I I T , y en las que, al pa-
recer, hará de «combustible» uno de 
Id* empleados de l a casa donde .se 
fabrican dichos extintores. 
—Visitaron aJ gobernador interino 
los diputados señores Cabrero Mons, 
Nieto Campoy y Mirapeix, este úl-
timo elegido vicepTesidei^te de Ja Di-
putación, y los tres para, hablar de 
asuntos a ella concernientes. 
E l ,Eie>ñor López Argüello hizo gran-
des y merecidos elogios de dicho se-
ñor Mirapeix. 
—También •recibió la autoridad gu-
bernativa la visita del notario de 
Castro UrdiaJcs don Ccilso Rbmeío 
Garmendia, quien fué a tratar con 
él de fuña ges t ión puramente par-
ticular. 
Multas de Abastos. 
Por la Junta provincial de Abas-
tos han sido impuestas últimamente 
las ©iguientes multas: 
De 450 pesetas a don Luis Setién, 
de Gruña, por vender pan de su cJa-
boración con falta de peso. 
De 450 pesetas a don Domingo 
Alustiza, de Miengo, por tenencia do 
pesas dispuestas para la defrauda-
ción. 
De 300 a don Antonio GonzáJez, 
de Santander, por .reincidencia en la 
eilaboración de pan con, falta de peso. 
De 100 a doña María Barandica, 
de ídem, por tenencia de pesas diis-
puestas para Ja defraudación. 
De 100 a don Escolástico Ibeas, de 
Santoña, por vender vino con exceso 
de yeso. 
De 75 al Ayuntamiento de Solórza-
no, por incumplimiento de varios 
servicios encomendados por esta 
J unta. 
De 50 a doña Jesusa Fernándeí , 
de Santander, por tenencia de una 
pesa dispuesta para l a defraudación. 
De 25 a don BaJdomero Rodríguez, 
de L a Lastra, por no entregar en la 
Alcaldía lia nota de precios de abril. 
De 25 a don EJeutetroi Elizalde, de 
VaS de San Vicente, por tenencia de 
una medida del sistema antiguo. 
E L C I N E Y L O S D E P O R T E S 
L a s e m a n a f i n a n c i e r a . 
Impresión general. 
Ni en ed orden interior ni en, el ex-
terior ha habido duirante Ja semana 
últ ima variaciones dignas de comen-
tario. 
L a caiestiión de pallpitantla .aotuali-
dad, cual íes el lasTmito de Marruecos, 
permanece estacionada, estando los 
comentaristas a da- expectativa, de 
aoontecimientos. 
Con todo 'ello, y po-r l a mairchai de 
las cotizaciones de Jos distintos va-
lores, se deduce que la animación de 
estas últimas semanas ha cesado, 
acusando Jos 'cambios alguna pesa-
dieiz como consecuencia de la falta de 
negocio. 
Se advierte cierta irregularidad y 
ictraimieinjto en Jas Deudas deJ E s -
tado, especialmente en las ObJigacio-
¡neisi del Tesoro, a las que 'la escasez 
d? d/emanda hacen flojean-. 
L a s Obligaciones ferroviarias e in-
dustria.'ics aparecen, en generaJ, fir-
mim, mo obstante Ja falta de activi-
dad, y las Acciones bancarias, por el 
contrario, revelan flojedad y escasez 
de contratación. 
A fines cíe semaua mostráronse ani-
madas lias Acciones ferroviarias, re-
^iistrandio algunas oscilaciones oon 
tendencia al aJza. Con referencia a 
estos valores, es de advertir que a 
priinc-tres de julio cesarán los antici-
pos del Estado, y como no es posi-
W3 aumentar las tarifas para, recom-
pensar aquél los , se cree en la ayuda 
de la Caja feiToviaria, cuyo apoyo 
haJorían de saldar las Empresa res-
podivas. 
L a Deuda Interior registra mejora 
icn lia aperíura en sus sieries gran-
des, cen flojodiad en Jas pequeñas, co-
7nenza.ndo a 69,10 y 69,50, respectiva-
onente. En la semana registra: o^cil.i-
cionrs y termin.a a 69,75, unas y 
clras, pero sin gran firmeza. 
E l Exterior nuejora unos céntimos, 
cerrando a 82,50, contra 82,15. ' 
L r s Amcirtizablcs ocupan flín'edid, 
tepnipapdo la' semana con pérdida 
de uoicia cuntimos. 
FP die 1920 comienza a 93,35, con le-
ve mejora, pero termina con flojedad 
a 93, dándose el caso de no cotizar 
m á s que en1 lia serie C el último día 
de ses ión . Otro tanto ocurre con eJ 
dt3 1917, que de 93,50 termina la se-
mana. ia 92,85 /rrr'lGO. 
L a Deuda ferroviaria, en cambio, 
se muestra animada y fuerte, pasan-
do de 100,35 a 100,60. 
De las Obligaciones deJ Tesoro, las 
de enero a cuatro años pierden diez 
céntimos en lia apertura, a 102,20, y 
quedan lo mismo tras alguna oscila-
ción. L a s de febrero perdieron cua-
renta cént imos al principio de sema-
na, «a 101,75, terminando sin varia-
c i ó n Lias dle¡ aliril &, cuatro años pa-
san de 102,20 a 102,15 y siguenj per-
diendo terreno hasta cenrar 'a 101,75. 
Lais de junio a. cinco a.ños cobran el 
cupón y reponen 20 céntimos a fin de 
semana., y las de noviembre a cuatro 
años pasan de 101,95 a 101,70, con 
pérdida de un cuaríil lq. 
Con respecto a Jas Obligaciones del 
Tesoro, ponemos en conocimiento de 
nuestros ilectoUtis que de^de el lunes 
próximo pueden recogerse en el Ban-
co de España las emitidas eJ 8 de 
a lml pasado, a cinco años, mediante 
la presentación del recibo definitivo, 
diebidamente firmado por Jos intere-
sados. 
E n eil grupo do Acciones bancarias 
las del Banco de España contuvieron 
el movimiento a.sc>endente iniciado 
faatísl dos remanas, y pasan de 617 a. 
612. "El Hipotecario cede también, 
quedando a 430, en J^arja do un ente-
ro. EJ Hiispano, (sostenido a 156, sin 
variación. E l Español de Crédito a 
172, después de pagado oí dividen-
do. Bl Río de la Plata baja un plin-
to y se repone de nuevo a 46, y ci 
Ccmitral, firme, a 78 por 100. 
De las ferroviarias, los Nortes co-
mirnzan 'la semana a 418, en baja, 
para reponerse die muevo y quedar a' 
430. Los Ailicantes pcerdnn medio enr, 
tero ien Ha apertura, a 423,50, pasan-
do después a 428 y 430 aJ cierre. De 
Ms Azucareras, las preferentes, algo 
irregulares, cierran a 98,75, 'én baja 
de tres cuartillos, y sostenidas las or-
d:ní:rias, a 33,50. 
EJ grupo de Obligaciones, en gene-
rail, sostenido y con buen, aspecto. 
Moneda extranjera. 
También se neta floj'edad en el 
curso' de Jos cambios, bajando, en ge-
neral. Jais distintas monedas, y muy 
esrccialmente los francos franceses 
y binlgss y Jas liras.-Incluso libras-y 
dólares aparecen débilc^ y con ahnn -
dante oferta., experimeiitr.ndó "a fin 
de semana importante depreciación. 
E(l franco francéSj cada vez más dé-
wm 
Clara Windson, la bella actriz de Metro Goldwyn Mayer, ha enseña-
do a su magnífico perro a devolver las pelotas cuando ella Juega al 
tennis. «Ginger», este espléndido perro de Hollywood, es campeón del 
salto y salva en uno, cuando vuelve con las pelotas, más de nueve 
pies sobre la raqueta de su ama. 
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bil, vueilve ia descender de 20,75 a 
19,85 y termina la semana con gran 
flojedad', a 18,75. Los belgas, débiles 
también, pasan [de 20,90 a 18,90. Las 
lii-as, <Jie 32,30 a 32,94, para oerrajr a 
31,88. Los dólaa^es, dlef 6,650, a 6,450; 
las Biras, de 25,25 ia 24,20, y los mar-
ooo, de 1,650 a 1,550. 
Movimiento local. 
E n muestro mercado locaJ hubo aJ-
guna mayor animación que en Ja an-
terior .semana, moviéndose el dinero 
con m á s intensidad. 
E n Deuda iinterior *e cotizaron un 
taíaJ de 169.000 pesetas, y, 97.500 fie 
Amortiza ble a dilstinitos cambios. 
De Cédulas Hipotecarias se hicie-
ron 120 de las dhl 41 por 100 a 91 y 
90,35 jy vairias operaciones de Jas del 
5 por 100 a 98,80 y 98,45. De Obliga-
ciones dtel-Tesoro se cotizaron Jas de-
enero a 102,30 y 101,85; febrero, "a 
101,45, y[ abril, a 101,95. 
Soilicitadas las Ob'iigac'lones 5,50 de 
.la Compañía Trasatlántica, de las que 
se ihacieron 187.500 (pesetas a 93 por 
100. Del 6 por 100, 1926, a 99,25, y 
de 1922, ai 101. Naval 5,50, a 93,75; 
HidroeJóctrica Ibérica, a 90,50 y 
89,50; Ncrtes 1.a, a 68,90; VillaJbas, 
a 74,50; Alicantes F , ¡a 88,55 ; Unión 
EJéctrica Madrileña, a 99,90; Cata-
Jana de1 Gas, a 96,05; Valencianas, a 
98; Bonos de 'Suria, a 99,35, y Ali-
cantes C , a 96,60 por 100. 
Valores locales. 
E n cambio hubo poco movimiento 
en va!cees de carácter local. 
E n eJ grupo de Acciones se hicie-
ron 75 Accione® d e Nueva Montana 
a 74,25, sin. variación, y del Tranvía 
de Miranda .a 70 por 100. 
\ . . . . - . 
Y de ObJagacionGs, Viesgos 6 por 
100 a 93,50, 93,75 y 94 Ipor 100, y San-




A s o c i a d ó n d e D e -
p e n d i e n t p s d e C o -
m e r c i o , I n d u s t r i a y 
Nuevamente hoy s e . v i ó sorprendi-
da é s t a Asociación, por la compaña 
emprendida por «EJ Cantábrico» en 
favor de Jos «pequeños comercian-
tes» |y que nosotros caJificamos do 
asiduos incumpüidores de la ley de la 
Jornada mercantil. 
Nosotros, a Jas dos notas anterio-
a-os, hemos querido guardar silencio, 
hasta que hoy, debido a que mucho 
de lo, que dice el referido periódico 
no les verdad, debido, sin 'duda, a 
que e s t á maJ informado, nos propo-
nemos hacer varias decJaracionc;3. 
rdmera.—Que esta Asocjiación tie-
ne que manifestar públicamente que 
40 incurrqJimicnto de dicha ley signo 
de una manera descarada, particu-
lamiente en Jos barrios extremos, 
donde es tá eJ mayor contingente de 
«pequeños comerciantes», donde, a 
pesar de tantas visitas, se sigue, des-
pachando hasta las diez y Jas once 
de la noche, permaneciendo en ella 
los dependientes, según han aprecia-
do Jas oontisicnes de dependientes 
encargadas a este fin. 
Segunda.—Que, debido al interna-
do que existe en estos gremios, eJ 
dependiente tiene que estar en eJ es-
tablecimiento tantas horas como ósj e 
permanezca abierto (excepto rarísi-
mas excepciones), que, si llega eJ ca-
so, diremos quiénes son. r 
Tercera:—Que no es cierto que 
hayan tenido negociaciones, con nos-
otros «La Unión Cántabra Comer-
cial » sobre el particular de las .mul-
tas; tanto es así , que esta Asocia-
ción no estaba enterada hasta .que 
le ímos l a ncticia en «El Cantábrico». 
Cuarta.—Que las únicas negocia-
ciones que h a tenido esta Asocia-
ción con «La Unión Cántabra Co-
mercial» han sido para \e¿ confección 
de un pacto y que 'fueron rotas en, la 
segunda entrevista precisamente por 
la pretensión (inadmisible para nos-
otros) de üos «pequeños comercian-
tes». 't . 
Quinta.—Que no pueden pasar co-
mo desceñoecdores de la ley, ya que 
ose acuerdo sobra apertura y cierre 
de líos establecimientos fué comuni-
cado a los interesados hace años , y 
que, para buriark), muchos de ellos 
solicitaron permisos para tener «ea-
íé económico», .permisos que en la 
actuailidad, según dec ía hace días 
«Bl Cantábrico», estaban retirados, 
y a ú n siguen haciendo uso de él. 
Pov Jo dicmjU. no existe ninguna 
nueva disposición sobre apertura' y 
cierre de Jos establecimientos, aun-
que ellos digan lo contrario. 
Sexta.—Que iel oriterio de esta 
Aisociación de Dependientes de Co-» 
mercio. Industria y Banca (genuína 
repitesentación de la dependencia 
santanderina), JeíraJmente constitui-
da., es que Hos infractores paguen las 
multas a que se hacen acreedores, 
según ordena él artícuilo .19 de la Jey, 
para do icuaJ excita tell señor juez en* 
can-gado de la tramitación de las mis-
mas a que obre sin, contemplaciones 
como la ley ordena, única maniera de, 
hacera cumplir por esos «pequeños 
comerciantes\ como . la cumplen 
otros, que, quizás, aunque en mayor 
escala, tengan j muchos más gastos 
que cubrir y que ñor la actitud de 
ellos se les perjudica, perjuicio que 
iin.u u d a bl órnente perjudicaba a la do-
pencVinicia, por 3o cual pedimos a las 
aratoridades encargadas que la ley so, 
cumpla en todas sus partes, como so 
cumm'e en. todas las capitales, .«in 
distinción de gremios ni cateo-orín 
ya nnc la lley es para todos.—La Di- • 
rectiva^ 
C o s a s a m e n a s y r e í a f i o j 
m e n t e c u r i o s a s . 
Hay que bañar las gafas. 
Los ópticos alemanics e ingleses, 
que pasan .por ser Jos mejores del 
mundo, recomiendan a sus dientes 
que bañen con frecuencia sus gafas._ 
Afirman que no basta limpiar los 
cristales, (por bien que se haga, por-
que siempre queda algo de suciedad, 
que va formando capas hasta el pun-
to de que, aun cuando parezcan invi-
sibles, enturbian los cristales y ha-
cen creer a ila persona que Jos 11 e/va 
que e s t á perdiendo Ja vista.. 
L a cosa se ve bien en un micro s-
copdó. • . 
Los ópticos dicen que cuando unos 
cristales parece que no sirven y a pa-
ra una persona Jo que necesitan en 
teaJidad es que se Jes de un bañó en 
agua relativamente caliente y se les 
frote bd'én con jabón, después de lo 
cual hay que enjuagarlos en varúis 
aguas. 
• Conviene que estd baño se de con 
bastante frecuencia-. 
¿Cuál fué el primer animal 
que domesticó el hombre? 
E s t a pregunta ha sido formulada 
por un lector de determinada revista 
inglesa. Pregunta de difícil respuesr 
ta. 
Parece «eir,. s in embargo, que el 
próíesor J . Steenstrup, de Copenha-
gue, demostró , mediante el examen 
do Jos huesos 'encontrados en loa 
«montones de concha» de tiempos 
prehistóricosi de Dinamarca, que el 
perro rfiiié led primer animal domesti-
cado. Dicho profesor observó l a au-
sencia de los grandes huesos y cier-
tos huesos pequeños, cosa que expli-
có diciendo que estos huesos mo ve 
encontraban porque son precisamen-
te los que comen Jos perros. 
E n das antiguas cavernas de Bélgi-
wvvu*vvvvvvvwvvvvvvvv^^ 
ca, que Ison aun mucho más a Í 
que loa «montones de concha 
han encontrado huesos d<> 
en das paredes de las tumbas • • 
más [antiguas que existen, y 
dcll laño 340O—antes de ,TÍe„ . 
están rcipresentadas cuatro ca«í¡¡f 
ferentes de perros, todos con ^ 
llares. I 
Y a ha llovido desde entonce 
* * * 
'CWcúlase que en los almacén 
las Casas productoras de chai 
se guardan, sobre poco más o 
ciento once millones de bota]] 
este vino preciadísimo. 33 JÍI 
Estas botellas representan \¡* 
ti? Üe 540 millones de pesetas 
* * * 
E n cierta Ocasión cí M'Uinicinj0 
daileño, amante de las gloni;!-' faM 
que en Madrid nacieron, to^á j 
acuerdo de iseñailar con uní ]• • 
conímemorativa la casa donde 
el piimer vagido cierto 
iJustres. 
Y as í se hizo. L a lápida, quedó 
cubierta. Pero pa-iarcn los afim J 
ia casa, amenazada de ruina huy 
de sea- derribada- Y «sí .se hizo 
bión. Derribóse 2a débil viviem];, yi 
el Sainetero se quedó sin lápida ' 
E s fama que entonces un c0flC(;j 
se levantó en el concejo para pe, 
que Tn ía icasa contigua pusieranolnl 
lápádia. 
— S i , asñores del Municipio^ 
ce ser que dijo—, hay que honra, j 
Ful amito. Y isi ha habido que 
bar Qa ca.sa donde nació, p,-inTinia 
una (lápida en la casa de a] lado 
esta Lápida piuede decir así; ^ 
no nac ió FuJa,nito; pero le anda 
muy cerca».. . 
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E l " P u e b l o C á n t a b r o " e n L l a m 
E r a de esperar. 
¡Aaiteajier se recibió aquí la interfi-
samte notiieia de que se había fl-nna-
do l a Real oavlen concediendo ni 
Ayumlbanniento de Llanos el patrona-
to de l a fundlación paínticular hospi-
tal. ((Paiiistiino Soíbrinó». 
'Al fui, el Gobimio ha, resuelto es-
te asunto con estirkta juiSticia,, como 
lo demandaba l a 0(p¡aiá<3(n públ ica y 
los verdaderias inrtia¡>a3es del pueblo-
•Ahara isólo fallía que corra l a mis-
m a suarte lo referente n la funda-
ciión del Colegio de degiunda ense-
ñainaa «̂ La Eneaimiación)), para evi-
tpi:- que con dáneiro ajeno, qaie es de 
todos, por haheírtse recaudado en sus-
criplaión popuilair, inátituyain unos 
aprovechados -otro denominado • de 
:<fllJa Saiginada Fámiliaj), o, caso con-
trario, seirepaJrtan entre ellos el ca-
pitán .acumulado, qme pasa de m á s 
die metláo ¡n^llón.de pesetals. 
jBs paainsible . La . camipaña que so-
bre tsm viltal probJema viene soste-
niendo el semanardó «lEd Pueblo». 
Actualidad religiosa. 
i Aiyiar, viemieis, terminó en iineidtira 
palnroquiailT el novenario que el Ap-os-
toaado die la. Ofrajeiéoi h a dedicado a l 
Sagrado Gorazión de Jesús. 
' De los sermomes ha estadio enicar-
gadó iel mverendo Padine Eugenio 
iSan Jotsé, Carmelita. 
Per l a tarde, después de los ejer-
icicias de costumbre, sa l ió la proce-
si.óín. acompaifiada de l a banda mu-
niicipál de mús ica , 
i —MafLania, a. las diez y media, se 
canjtará niisa solemne en honor de 
San Anrtoaiáo de Padna, organiizán-
do-se a su teirtmiinaipión la pmoes ión, 
que ireccu-inos-á el itmieirasrioi de eos-
lumbre. 
De cine. 
En el ilieatm Benia.vente se.proiyoc-
íláM mnrua/na, domingo, l a mtercsaji 
te políciiila, dlviMidla en cinco partes. 
«Unia vez en la vida», üiiterpretado. 
par el aictc/r. Edmunido Lowe. 
Coimpletairá el prognaaníi la ¡ciilníá 
cémaca. <(Jugamdo al goLf». 
—fja el teaitro do Llanos probahle-
micmíte se exhibirá la comiedl'a «(Los 
cacigues», adapHlación die l a celebra-
da obra de Silaeisdo Deigaido. 
De fiestas. 
M a ñ a n a , d ía 13 del comricnte fes-
tividad de iSan AJitando; se celebrará 
en l a caplilla doindle se le venera en 
ka cfircímia p;íi¡nroqu,ia de Cué soiliGan-. 
¡ne función religiosa que costea el 
rico imliiairno dem Severo Sobrino^ 
U21 grupo de simpáiticos mozos y 
n'iu'.s lucioíii.do el . t ípico traje de al-
deancis, oíineoerán el taumatiurgo pa-
diuiiio un airtMiico ramo mi ráseos. 
P< i.*' l a tarde habrá bailes, que se 
Tixjlcngiprán- h'astia media noclie, a 
lea acaldas de- la bandla municipal 
1 
de Llaaies, de una pianola y do j | 
gaita del paás, 
ONUFRE 
Llames, 1 -̂H6—1926. 
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E l c a b o G u t i é r r e z Diego, 
S a l i ó a y e r e n e l co* 
r r e o d e l N o r t e paral 
M e l g a r d e F e r m \ 
E l heroico cabo sanitario don Pfrj 
dro Gutiérrez de Diego, que ante» 
de anoche fué obsequiado con pi 
cena.; í n t i m a por sus compañero&j 
regimiento en l a sangrieíita accÜí 
de 'T izza , cena que tuvo lugar* 
el acreditado restaurant «New B« 
Racíng», .y, admirablemente «ra-
da como siempre, salió en 1 
d i ayer por el correo del Norte pi-
r a su pueblo Melgar de Ferna-
mental. 
L e a c o m p a ñ ó su hermaiií» • 
Baudilio, y fué despedido en losíí 
denes por el gaberaador civil, 3j 
presentante del alicaflde, capita"̂  
de Valencia, señores González Wi 
y Ubiña; otros jefes y oficié 
francos de servicio, compaíleirüS 
l a bataflla mencionada, . ^ 
tantes de l a Prensa y un 
numeros í s imo . 
A l arrancar e l tren se aplau(l1 
durante largo rato al héroe, 0 $ 
se vivas a éste y a España y ^ 
dando el héroe desde la ventan'"»' 
cuadrado miljftannente y e,a | 
n a d í s i m o . 
Lleve un feliz viaje el lie',o¡c01 
litar, que en l a noche d e ¿ l 2 ^ 
estuvo en esta casa a ,les'Pe(lirSen|a 
nosotros, atención que íntinJ8^ 
agradecemos. 
TA****** 
D e s p u é o de u n a o p e r g g r . 
L o s c a b a l l o s ' l ^ ' , 
r a d o ' y " S i s e b u i v 
E n el Dieipósjto de S : ^ 
SainLanndeir han sido' m i cu1 
vamiente como meipu-oduotore5 ' f!i 
baMoB «Sifseburfo» o « I n ^ w ^ ^ 
ios cuarieia, como sé v ^ - J j ) 
di tlniguidols vetteinjna/rios ^ ^ ¿: 
Eifitáibfecil!rl;jeiRlto, den V u ' ^ ^ ^ -
BHUiS y den Frnanc'f ô h & P ^ ^ i 
p. a.oíiicarron los inj^ptos g'11^, re 
Cuino so ve, las prueba* ^ 
suíilado alitamieiDite sailisíaí'0 
